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• Introduction 
• 

The Fifteenth Annual Student Fact Book contains 
demographic information about students at Wright State 
University. 
Section I contains student data for the Fall Quarter of 
1991. Information is also included on degrees awarded for 
the past year. 
Section II contains longitudinal student data for 1986 
through 1991. 
Only data considered to be of general interest to the 
university community were selected for publication. Requests 
for other types of student data may be directed to the 
Student Informations Systems office. 
The Fact Book was prepared by data analyst Lee 
Mortimer and student researchers/statisticians Tracy Brown 
and Misty Jones. 
• 
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Section I 

Fall Quarter 1991 

• 
• 	 Total Enrollment Total 
Full-Time 
Parl-Time 
Men 
• 
Women 
Undergraduate 
Graduatel 
Professional 
Degree 
Non-Degree 
1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

1991 

1990 

Main Campus Lak.e Campus (Uoduplicated) 
17,76116,907 	 878 

17,380 16,497 	 904 

Main Lak.e Total 
~ No.No. No. 
43.5% 11 ,021 62.1%10,655 63.0% " 	 382 " 
388 429% 10,706 61.6%10,334 	 626~ 
56.5% 	 37.9%6,252 37.0% 496 6,740 

6,163 37.4% 
 516 57.1% 6,674 38.4% 
1,927 46.9% 	 361 41.1% 8,281 46.6% 
379 8, 198 47.2% 7,828 47.5% 	 41.9% 
517 58.9% 9,480 53.4% 
8,669 525% 525 58.1% 9,182 528%
8,980 53.1% 
13,831 	 77.9%13,036 77. 1% 	 811 93.1% 
871 13,783 79.3%12,933 	 78A% %.3% 
3,930 . 22.1%3,871 .22.9% 	 61 6.9% 
.17% 3,597 20. 7% 3,564 21.6% 	 33 

681 	 16,000 90.1%15,299 	 90.5% TI.6% 
91.5% 678 75.0% 15,752 90.6%15,094 
1,608 9.5% 197 22.4% 	 1,761 9.9% 
1,628 9.4%1,403 8.5% 	 226 25.0% 
• 
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•• • 
Degree Students 
Entrance Status By Classification 
New Transfer Continuing Returniag· Readmitted·· Total 
Freshmen 2360 274 1m 110 102 
Sophomore 248 2116 124 113 2601 
Junior 249 2023 117 86 2475 
Senior 99 3031 125 106 3361 
Unclassified 12 § 9 86 
Subtotal 2360 882 875$ 478 416 12891 
Master's 525 1832 92 86 2535 
Doctorall 
~ 
6 574--­
• Attended during Fall or Winter 1990-91 

•• Attended prior to 1990~91 

Degree Students 
Entrance Status By Student Major 
Undergraduate Graduate Total 
• 
Business and Administration 1737 547 2284 
Education and Human Services 913 970 1883 
Engineering and Computer Science 784 373 1157 
Graduate Studies 62 62 
Liberal Arts 2020 171 2191 
Medicine 374 374 
Nursing 413 238 651 
Professional Psychology 105 105 
Science and Mathematics 1145 269 1414 
University Division 5679 5679 
Non-Degree Students 
Students not enrolled in a degree program but taking credit courses. 
Credit will generally apply toward a degree. 
Undergraduate 940 
Graduate 821 
9.0 % of All StudeDlS 
• 
" of All NOD­
Number Degree Students 
New Undergraduate Students 83 4.7% 
New Graduate Students 313 17.8% 
Transfer Students (Attended 
Another College or University) 263 14.9% 
Continuing Students (Attended 
Wright State Spring or Summer 1990) 559 31.7% 
Returning Students (Attended 
Wright State Prior to Spring 1990) 543 30.8% 
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.. . - -------- - -- -------- - - - - ---
• 
Degree Students 
Entrance Status by Classification 
Fresh Soph Junior Senior Master Doct/Prof 
.. New ~ Transfer F:fl/] Continuing 
.. Returning III Readmitted 
5 
4 
3 
• 
2 
1 
o 
Thousands 
3361 
• 

3 
-
• 

Degree Students 
By Student Major 
Thousands 
6 5679 
1------·······--·---···-···--------· .-............--._...-_...... .-.-.--... -_... ---.-- -_.- .-._.--._.. ...... .. . 

5 
4 
• 3 
I--".W'.~--.-..---.-........-.- .. - --.... 

2 
1---_..__..._--_._---_..__.- . 
1 
o 
Bus Educ Egr Grad Lib Med Nur Prof Sci Univ Lake 
Admin OS Stud Arts Psy Mth Div Camp 
_ Undergraduate _ Graduate I 
• 
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• Undergraduates Enrollment by College 
Business Education Egr & CS 
MeD WomeD Total Men WomeD Total Men Women Total 
Freshmen 
Full Time 3 8 11 2 13 15 46 12 58 
Part Time 0 0 0 2 0 2 o o o 
Sophomore 
Full Time 130 102 232 25 120 145 36 6 42 
Part Time 30 32 62 5 19 24 9 10 
Junior 
Full Time 197 169 366 34 163 197 102 16 118 
Part Time 85 87 112 6 38 44 34 6 40 
Senior 
Full Time 0 0 0 7 21 28 0 0 0 
Part Time 0 0 0 13 45 58 0 0 0 
_ 
,li, :, . , ,,', ':;-:: ~~"m»~~:w.;~W~7f?T?~~~___\%DlWS& aW~  
Total 
Full Time 597 522 1119 135 580 715 451 72 523 
Part Time 315 303 618 43 155 198 228 33 261 
~._M)__~~la~_
• 
Full Time 
Part Time 
Unclassified 
267 
200 
243 
184 
510 
384 
67 
17 
263 
53 
330 
70 
267 
185 
38 
26 
305 
211 
• 
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• Undercraduate Enrollment by College ~.~ 
Liberal Ar..s Lake Campus Nursing 
Men Women Tota] Mcn Warne. Total Men Women Total 
Freshmen 
Full Time 76 98 174 2.S 2S 53 o 4 4 
Part Time 9 11 20 19 21 40 o 1 1 
Sophomore 
Full TUDe 167 202 369 17 15 32 39 41 
Part Time 33 50 83 18 IS 33 10 ]0 
II Ii 
Junior 
Full Time 222 233 455 5 3 8 9 72 81 
Pan Time 56 101 157 13 11 24 2 41 43 
_~~:*~_U~'~JJi.wl:'~_r<wt~~:':~Rf4::;: 31$»lld::?=~· .:· : , ~':;~::*" . :. ~¢*~ " " . . . '~b"~L" dJ:'1'*~~:%i:p.. : .!~ ~~ :: •• ' .~.: .•-;.;.: • ,,:~ 
Senior 
Full Time 239 303 542 2 3 13 111 124 
Part Time 93 127 220 5 7 13 96 109 
• Unclassified Full Time o o o o o o o o o Part Time o o o o o o o o o 
i i ill 
~ 
Total 
Full rUDe 704 836 1540 49 47 96 24 226 250 
Part Time 191 289 480 55 49 104 15 148 163 
• 
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• Undergraduate EnroUment by College (c..Ii..~) 
Science & Math University Division Non-Degree Total 
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Meo Women Total 
Freshmen 
Full Time 56 58 114 1680 1683 3363 37 19 56 1925 1923 3848 
Part Time 4 7 11 235 2£J7 502 169 197 366 438 504 942 
Sophomore 
Full Time 128 146 274 486 418 904 5 2 7 996 1050 2046 
Part Time 23 24 47 153 140 293 15 31 28i 306 593 
Junior 
Full Time 118 122 240 157 130 287 4 Z 6 848 910 1758 
Part Time 25 4() 65 101 77 178 8 15 23 330 416 746 
Senior 
Full Time 131 138 269 44 32 76 2 2 4 1032 1131 2163 
Part Time 57 68 125 42 34 76 15 4 19 627 594 1221 
Unclassified 
Full Time 0 0 0 0 0 0 11 12 23 18 33 51 
Part Time 0 0 0 0 0 0 205 200 405 218 245 463 
! - " .<._..: .'. .' . ",' - .... .. . . ~  
• j ! 
i 
Total 
Full Time 433 464 897 2367 2263 4630 59 37 96 4819 5047 9866 
Part Time 109 139 248 531 518 1049 413 431 844 1900 2065 3965 
• 
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University Division 
5679 (41%) 
Associate Degree 
200 (1%) 
• 

Undergraduates 

Enrollment by College 

. Non-degreeN
urslng 940 (7Ofc)
413 (3%) Liberal Arts0 
Sci & Mth 2020 (15%) 
1145 (8%) 
Egr & CS 
• 784 (6%) 
Education 
913 (7%) 
Business 
1737 -(13%) 
• 
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• Graduate/Professional Enrollment by College 
Business Education Egr&CS Graduate Studies 
Men Women Total Men Women Total Men Women TOlal Men Women Total 
Master's 
FuJI Tune 66 54 120 38 124 162 60 13 73 13 18 31 
Part Time 267 160 427 131 662 793 225 41 266 11 20 31 
Special 
Graduates 
Full TlDle 
Part Time 
_4~mfj__.~~~~ 
Educational 
Specialist 
Full Tune 2 
Part Time 4 9 13 
• 
Professional 

Full TlDIe 

Part Time 

~4tm~~im~_11Bltat1\~v.*@r.{~I.~~@lr@1f11&%~mJt~~i~1~ff~_ 
Doctorate 
Full Tune 12 4 16 
Part Time 3 15 18 
Total 
Foil Time 66 54 120 39 125 164 72 17 89 13 18 31 
Part Time 267 160 427 135 671 806 228 56 2M 11 20 31 
~¥%.my.@:':~0W<i!r~m--"'-"~1.i~~~~~~~~_.·:" .. . . ~., 
ftWI!lI;?i&}~:~~t~?J**<:t::illJ~~i!tHiiU.~·~~~!Ufcfi._ma_~~_· 
• 
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• GraduateIProfessional Enrollment by College (e-a_.) 
Liberal Arts Medicine Nursing 
Men Women Total Men Women Total Men Women Total 
Master's 
Full Time 
Part Time 
21 
43 
29 
78 
50 
121 
5 
3 
1 
o 
6 
3 
o 
7 
19 
212 
19 
219 
Special 
Graduates 
Full TIme 
Part Time 
Educational ­
Specialist 
Full Time 
Part Time 
~~X~£*tt%If~JIT~fil~1_J)I_iJj1i~ilihtDM 
Professional 
Full Time 203 162 365 
Doctorate 
Full Time 
• 
Part Time 
Total 
3TI 0 19 WFull Time 21 29 50 208 163 
0 3 7 212 219Part Time 43 78 121 3 
lI~m_ 
• 
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--
• GraduatelProfessional Enrollment by College (e-iU.H) 
Prof Psychology Science & Math Non-Degree Total 
Men Women Total Men Women Total Men WODlCn Total Men Women Total 
Master's 

Full Time 70 51 121 19 19 38 292 328 620 

Part Time 48 45 93 184 290 474 919 1508 2427 

_)_il_1!t~~_
Special 

Graduates 

Full Time o 2 2 o 2 2 

54 253 307 54 253 307 

_~Q]tl:_~ 
Educational ­
Specialist 

Full Time 1 1 2 

Part Time 4 9 13 

fllf4l111ij~~§wmmlm&~.~~.I$mt&~ft1%~·~~m'~M~.l¥Wm .F~'~IM:t¥g~.. ·:;.,E~.@.~~.~l¥1@@.~:
Part Time 
• Full Time 34 68 102 
Professional 
Doctorate 

Full Time 21 27 48 33 31 64 

Part Time 6 1 7 9 16 25
....­
Total 

Full Time 34 68 102 91 78 169 21 40 563 592 1155 

781 987 1788 2775 

• 

. 
11 

373 (9.5%) 105 (2.7%) 
• I 
1 
; 
• 
Nursing 
238 (6.1%) 
Non- Degree 
821 (20.8%) 
Grad uate/Professio nal 

Enrollment By College 

Egr & CS 
Medicine 
Prof Psy 
374 (9.5%) Graduate Studies 
62 (1.6%) 
Business 
547 (13.9,.) 
liberal Arts 
171 (4.3%) 
Education 
970 (24.7") 
• 
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• 

• 

NO.ofH01ln 
1.0-3.0 
3.5-6.0 
6.5-9.0 
9.5-11.5 
12.0-15.0 
15.5-18.0 
Over 18.0 
No. of Rours 
1.0-3.0 
3.5-6.0 
6.5-9.0 
95-11.5 
12.0-15.0 
15.5-18.0 
Over 18.0 
No. of Hours 
1.0-3.0 
3.5-6.0 
6.5-9.0 
9.5-U.5 
12.0-15.0 
15.5-18.0 
Over 18.0 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate Studeats 
No. of eu.mlNe 
Students Percentage No. of Students 
1,007 7.3% 1,007 
1,470 10.7% 2,477 
959 7.0% 3,436 
500 3.6% 3,936 
6,464 47.0% 10,400 
3,108 22.6% 13,508 
233 1.7% 13,741 
FuU-Tune Equivalent (FIE). 
Average Credit Hour Load of Part-Tune Students 
Average Credit Hour Load of Full - lune Students 
Average Credit Hour Load of All Students 
Grad ua te/Professional Students 
No. of Cumulative 
Students Percentage No. of Students 
1,087 27.0% l,os7 
1,353 33.7% 2,440 
575 14.3% 3,ot5 
125 3.1% 3,140 
354 8.8% 3,494 
S20 12.9% 4,014 
6 0.1% 4,020 
Masters Students 
Full-TIme Equivalent (FIE). 
Averag.e Credit Hour Load of Part-Tune Students 
Average Credit Hour Load of FuU-Time Students 
Average Credit Hour Load of AD Students 
Doctoral Students 
Full-Tune Equivalent (FTE)· 
Average Credit Hour Load of Part-Time Students 
Average Credit Hour Load of Full - TIme Students 
Average Credit Hour Load of AD Students 
All Students 
No. of CuauJative 
Studen.ts Percentage No. of Students 
2094 11.8% 2,094 
2823 15.9% 4.917 
1534 8.6% 6,451 
625 3.5% 7P76 
6818 38.4% 13,894 
3628 20.4% 17,522 
239 1.3% 17,761 
eumalative 
Percentage 
7.3% 
18.0% 
25.0% 
28.6% 
75.7% 
98.3% 
100.0% 
Cumulative 
Percentage 
27.0% 
60.7% 
75.0% 
78.1% 
86.9% 
99.9% 
100.0% 
Cumulative 
Percentage 
11.8% 
27.7% 
36.3% 
39.8% 
78.2% 
98.7% 
100.0% 
11,164.40 
5.85 
14.68 
12.11 
1,256.73 
4.64 
13.89 
5.62 
7253 
4.98 
14.64 
10.46 
Fun-TIme Equivalent (FIE). 13,038.33 
*FfE=Credit Hours Divided by 15. 13 
• 

Average Credit Hours 
Credit Hours 
20 
15 
• 
10 
5 
• 
o 
Full- Part- All Full- Part- All 
Time Time Time Time 
Undergraduate Doctoral 
Full- Part- All 
Time Time 
Graduate 
14 
---- ---------------------_._--­
• 

• 

TOTAL 
Men 
Women 
UDdergraduate 
Degree 
Non-Degree 
Masters 
Degree 
NOD-DeBree 
Doctoral 
• Full Time: 
Undergraduate: 12 bours or more 
Graduate: 9 bours or more 
Undergraduate ])epee Sudents 
Full-TIlDe Part-Time 

576
Freshman 3792 

Sophomore m9 562 

723
Junior l1S2 
Senior 2159 1202 

Unclassified 28 
 58 

Full-Time/part-Time 
Full-Time­
11021 

5382 

5639 

9866 

9770 

96 

622 

582 

40 

533 

62.1~ 
65.K 
59.5~ 
71.3~ 
75.8~ 
10.2'" 
18.5% 
llK 
4.", 
92."' 

Part-Time 

6740 

2899 

3841 

3965 

3121 

844 

2734 

1953 

781 

41 

37.9% 
35.0% 
40.5% 
28.7% 
24.2% 
89.8% 
81.5% 
77.0% 
95.1% 
7.1% 
• 
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--- ------------ ------------- ---- - ----------------------
• 
Full Time/Part Time 
Thousands 
20 ~--------------------------------~ 
15 
10 
5 
_ Full Time _Part Time 
Full Time/Part Time• 
o 
Degree Students 
By Classification 
Thousands 
5 
43ea 
4 
3 
2 
_ Full Time _ Pari TIme • 
o 
"loti' M.n WorNn LAII Deer•• Non-o'Qr.,, ,...~rl 
UlMMflflGUal•• 
Freshman Sophomore Junior Senior Unclassified 
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• Undergraduate Students Majors 
Undergraduate Students in Business 
University Total 
Division Grand 
---.fu! ---.k ~ Total So ---.l! ~ 
Accountancy 13 129 223 365 229 61 12 302 229 74 141 223 667 
Business Economics 1 6 15 22 20 2 22 20 3 6 15 44 
Finance 2 31 84 117 34 15 3 52 34 17 34 84 169 
Financial Services 13 35 48 8 2 3 13 8 2 16 35 61 
Human Resource Mgt. 1 " 31 36 1 1 1 1 " 31 37 International Business 1 1 1 
Management 4 40 126 170 115 10 163 115 42 50 126 333 
~gt. Info. Systems 7 54 124 185 32 8 62 32 29 62 124 247 
~anagement Science 11 1:7 38 7 9 7 2 11 27 47 
Marketing 8 46 147 201 99 148 99 54 48 349 
Admitted to 
~ So ~ ~ Total 
Undeclared Major 14 65 37 
Adult 
Pre - Business 
116 252 " 252 91 524 
• 
Accountancy 3 60 31 10 104 3 60 31 10 104 
Business Economics 8 1 1 10 8 1 1 10 
Finance 1 13 10 2 26 1 13 10 2 26 
Financial Services 1 5 2 2 10 1 5 2 2 10 
Management 20 14 7 41 20 14 7 41 
Mgt. Info. Systems 1 27 1:7 12 67 1 1:7 27 12 67 
Management Science 3 3 1 7 3 3 1 7 
Human Resource Mgt. 3 3 3 3 
Marketing 2 1:7 23 5 57 2 1:7 23 57 
Undergraduate Students in Education 
Admitted to Univenity Total 
Education Division Students Grand 
Elementary Education Fc So --1! ~ Total -.ft So ----1.! ~ Total ~ So --1r ~ TOlal 
Early Childhood I 3 1 5 6 2 8 6 3 3 1 13 
General 71 56 75 202 257 8S 15 S 362 257 156 71 80 S64 
Humanities 3 0 2 S 2 I 3 S 1 2 8 
...HumanitieS/Englisb 5 6 2S 36 2 2 S 6 25 38• 
• 
HumanitieS/lntds Art 1 3 8 12 1 1 1 I 3 8 13 
Hum/For LaD/CuJture 2 2 5 9 1 I 3 2 5 10 
Mathematics 7 20 34 61 2 3 1 1 7 2 10 21 3S 68 
Natural Science 3 6 36 45 1 2 1 4 1 5 6 37 49 
Physical Education 
Reading 1 1 1 1 
Social Studies 3 9 12 24 2 2 5 9 12 26 
Special Ed; EMR 4 2 1 7 4 2 1 0 7 
Special Ed: LD 2 2 4 2 3 1 6 2 3 3 2 10 
Special Ed.: MSPR 
17 

------ -- -- -- - -- ---------
• 	 Undergraduate Students Majors 
(Continucd) 
Undergraduate Students in Education (Continued) 
. 	 --. 
Admitted to University Total 
Education DivisioD Students Grand 
Fr So --.lr. ~ Total r-h So -.l! ~ Total ~ So ~~ TOlal 
K-12 
All 5 8 13 15 7 22 15 7 5 8 35 
Computer Science 1 2 3 1 1 2 1 2 2 5 
Language 3 3 1 7 3 3 1 7 
Library/Media 2 2 . 2 2 
Physical Education __ 5 6 17 28 39 16 9 2 66 ' 39 21 15 19 94 
Rehabilitation Education 4 10 17 33 64 11 8 1 20 15 18 18 33 84 
• 
Secondary Education 
Business Comp 1 7 10 18 10 5 15 ' 10 6 7 10 33 
Vocational Busine~ 1 1 21 1 1 ! 2 11I 3 
Communication Comp 1 1 2 ' 1 1 I 2 
English 13 21 19 53 25 13 1 39 25 26 22 19 92 
Modern Language 1 2 3 1 2 3 
History 4 7 4 15 21 2 3 26 21 6 10 4 41 
Social Studies Comp 9 8 30 47 18 13 5 36 18 22 13 30 83 
Languages 3 6 8 17 3 6 8 17 
Mathematics 4 8 17 29 21 11 1 1 34 21 15 9 18 63 
Science Comprehensive 2 2 4 8 5 1 2 8 5 3 4 4 16 
Biology 1 2 3 6 2 4 1 7 2 5 3 3 13 
Chemistry 1 2 3 1 2 3 
Earth Science 1 1 2 1 1 2 
Physics 
Speecb 1 1 1 1 
Drama,IEnglisb 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 5 
Pre-Teacher Education 11 29 30 70 	 11 29 30 10 
Special Education 
Develop Hndcp 2 3 12 17 7 1 8 7 3 3 12 2S 
Multihandicapped 1 4 5 5 1 6 5 1 1 4 11 
Ortboped Hndcp -
Severe Bbrv Hndcp L 1 1 1 2 1 2 3 
SpeciflCLD 2 6 6 14 26 6 32 26 8 6 6 46 
SpecifIC Hndcp 0 
Teacher Certification 71 71 71 71 
Vocational Education 2 2 1 1 3 3 
Undeclared Major 11 3 2 3 19 34 13 S 52 45 16 7 3 71 
Adult & Transfer 10 29 9 48 0 10 29 9 48 
• 
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-- --- ---- -- -- ----. 
• Undergraduate Students Majors (Continued) 
Undergraduate Students in Engineering and Computer Science 
Admitted to 
Engineering and University Total 
GraDd 
Fr So.--1r ~ Total So -.!r ~ 
Biomedical Engineering 7 3 11 18 39 31 19 2 54 38 22 13 20 93 
Computer Engineering 11 4 18 65 98 59 26 99 70 30 32 65 197 
Computer Science 10 7 15 76 lOB 79 33 1 122 89 40 24 n m 
Engineering 51 25 7 2 85 51 25 7 2 as 
Engineering Physics 2 9 12 5 4 1 10 6 6 9 22 
H umao Factors 
Engineering 3 2 8 31 44 10 10 8 2S 13 12 16 31 72 
Materials Science 
and Engineering 2 1 9 13 25 8 8 3 19 10 9 12 13 44 
Electrical Engineering 13 9 43 151 216 95 58 10 6 169 1 lOB 67 53 157 385 
Mechanical Engineering 11 6 35 102 154 86 44 20 150 97 50 55 102 ~ 
Pre - Engineering 12 13 17 42 12 13 17 42 
Pre - Computer 
Engineering 4 3 10 17 4 3 10 17 
Pre-Computer 
Science 2 4 23 29 2 23 29 
Undergraduate Students in Liberal Arts 
Admitted to University Total 
Liberal Arts Division Students GraDd 
• 
Fr So ----.k ~ Total ~ So ----1t ~ Total ---.ft So -1r ~ Total 
Art and Art History 7 27 28 47 109 38 3 1 42 4S 30 29 47 lSI 
Classical Humanities 1 2 2 5 10 1 I 2 2 2 5 11 
CommunicatiOll5 16 58 120 155 349 99 15 2 116 115 73 122 155 46S 
Economics 1 7 28 45 81 2 1 2 5 3 7 29 47 86 
En8lisb 10 35 S2 72 169 28 6 34 38 41 52 72 203 
GeoJl'apby 1 4 9 12 26 1 1 2 4 9 12 7:1 
Greet 1 1 I 1 
History 5 20 41 40 106 14 3 17 19 20 44 40 123 
International Studies 8 IS 19 16 58 12 2 14 20 17 19 16 72 
Latin 2 2 2 2 
Modern unguages 2 2 4 9 17 2 Z 4 4 4 9 21 
Frencb I 1 2 4 2 2 3 " 1 2 6 
German 1 1 1 3 3 1 4 3 2 1 1 7 
Spanish 1 1 4 6 4 4 4 1 1 4 10 
Musk: 45 29 16 31 121 45 29 16 31 121 
Pbilosopby I 2 2 17 22 3 3 4 2 2 17 2S 
Political Science 15 31 51 SI 148 47 5 1 S3 62 36 52 51 201 
Religion 1 11 12 2 2 2 1 11 14 
Social Work 10 29 36 70 145 43 11 2 56 53 40 38 70 201 
• 
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• Undergraduate Students Majors 
(Continued) 

Undergraduate Students in Liberal Arts (Continued) 
Admitted to Uoiversity Total 
Liberal Am Division Students Grand 
Fr So -.l! ~ Total So ---..l! ~ Total So -.l! ~ 
Pre-Social Wor~ 2 9 11 7 29 2 9 11 7 29 
Sociology 4 21 30 47 102 15 4 1 21 19 25 31 48 123 
Antmapalogy 1 5 9 15 8 2 1 11 8 3 6 9 26 
Theatre Arts 33 '57 54 56 200 83 84 116 58 54 56 284 
Urban Affairs 5 3 16 25 49 14 1'5 19 4 16 25 64 
Undeclared Majors 27 97 83 19 236 21 1 25 48 100 84 29 261 
&Tra 4 
Undergraduate Students in Nursing 
• 
Admitted to University Total 
D' .NUfSlD1! IVlsion Students Grand 
~ So -.l! ~ Total .JL ~ ---..l! ~ _Total ~ So --.l1. ~ Total 
Nursing 1 39 104 202 346 195 94 IS 1 305 196 133 119 203 651 
Pre - Nursing 4 12 20 31 67 4 12 20 31 67 
Adult & Transfer 2 7 3 12 2 7 3 12 
Undergraduate Students in Science and Mathematics 
Admitted to 
Science aDd University Total 
Mathcmatics DiviSion Studcnts Grand 
J:! So --.l1. ~ Total -.ft So --1r ~ Total --.E! ~ --.l1. ~ Total 
Biological Sciences 
Biology 41 100 71 74 286 120 3 1 124 161 103 72 74 410 
Medical Technology 7 9 IS 23 54 16 16 23 9 15 23 70 
Eawonmental Health 5 13 21 35 74 12 3 IS 17 16 21 3S 89 
Cbemistry 4 21 22 32 79 23 2 1 26 27 23 23 32 lOS 
Geological Sciences S 7 20 32 10 2 12 10 7 7 20 44 
Mathematics 5 12 20 23 60 12 12 17 12 20 23 12 
Physics 2 9 4 7 22 2 1 3 4 10 4 7 2S 
Psychology 41 119 122 165 447 137 26 13 3 179 178 145 135 168 626 
UDdeclared Major 20 33 23 15 91 15 15 3S 33 23 15 106 
Adult" Transfer 1 1 1 3 1 1 1 3• 
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• Undergraduate Students Majors 
(Continued) 
Undergraduate Students in University Division 
Special Services 
Special M.S. 
Conditiooal 
Adult & Transfer-Cond. 
Undecided 
Adult & Transfer- Undo 
---.l:! 
188 
38 
100 
1 
804 
University 
DivisioD 
So ---.k ~ 
15 3 
49 2 
9 16 9 
125 14 
4 14 7 
Total 
206 
38 
151 
35 
943 
25 
-K! 
188 
38 
100 
1 
804 
Total 
Studebts 
So -.l! ~ 
15 3 
49 2 
9 16 9 
125 14 
4 1-4 7 
Grand 
Total 
206 
38 
151 
35 
943 
2S 
• 

• 
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• Graduate Enrollment 
BUSINESS 
Master of Business Adm. (MBA) 
Accounting 
Finance 
Finance Administration 
International Business 
ManagemeDl 
ManagemeDl Scieoce 
Logistics Management 
Project Managment 
Marketing 
Healtb Care Management 
Undecided 
Master of Science (MS) 
Social and Applied Economics 
Logistics Management 
Master's · 
4 
92 
29 
25 
117 
32 
16 
18 
54 
28 
79 
494 
38 
15 
• 

• 

EDUCATION 
Undecided: Education and Human Services 
Classroom Teacher: HPR 
Classroom Teacher: Computer :&lucation 
Classroom Teacher: International Literature 
Classroom Teacher: Art 
Classroom Teacber: Business 
Classroom Teacher: Early Cbildhood 
Classroom Teacher: General 
Classroom Teacher: Media 
Certification Candidate 
Classroom Teacher: Reading 
Classroom Teacher: Special Education: DH 
Classroom Teacber: Special Education: SLD 
Classroom Teacber: Special Education: MH 
Classroom Teacber: Special Education: Gifted 
Classroom Teacber: Special Education: SBR 
Classroom Teacher: Special Education: OR 
Classroom Teacher: Science 
Classroom Teacher: Math 
Classroom Teacber: Certuation-Secondary 
Classroom Teacher: CertifJcat ion - Elementary 
Master's 
4 
5 
10 
22 
2 
5 
20 
13 
21 
31 
31 
6 
20 
10 
11 
1 
2 
29 
2 
20 
S 
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• Graduate Enrollment CooL 
EDUCATION CONT. 
Art Therapy 
Business and Industrial Counseling 
Gerontology 
Mental Health Counseling 
Marriage and Family Counselin& 
RehabiJitation Counseling: Chemical Dependency 
Rehabilitation Counseling: Severely Disabled 
Student Services in Higber Education 
Student Personnel Services: Scbool Counseling 
Student Personnel Services: Scbool Psychology 
Student Personnel Services: Counseling Exeptional Children 
Educational Leadersbip 
Administration Specialist: Staff Personnel Admin. 
Curriculum and Supervision: General 
Curriculum and Supervision: Media 
Curriculum and Supervision: Special Ed. 
Curriculum and Supervision: Teacher Leader 
Curriculum and Supervision: Computer Coordinator 
Asst. Superindentent 
• 
Priocipalsbip 
Education Leadership: Vocatiooal 
Educational Specialist 
ED.S Doct. 
15 
ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE 
Computer Engineering 
Systems Engineering 
Computer Scieoce 
Master's 
54 
209 
76 
11 
23 
GRADUATE STUDIES 
Applied Behavioral Sciences 
Selected Studies 
Master's 
61 
1 
• 

Master's 
45 
22 
7 
79 
22 
17 
25 
19 
11 
2 
32 
11 
1 
2 
372 
8 
1 
2 
4 
23 

• 

• 

• 

Graduate Enrollment Cont. 
LIBERAL ARTS 
English 
Hist~ 
Humanities 
Music 
Urban Administration 
66 
40 
33 
16 
16 
NURSING Master's -
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Biology 
Anatomy 
Biological Chemistry 
Biological Sciences 
Microbiology and 
Immunology 
Physiology 
Cbemistry 
GeoIOJical Sciences 
Mathematics and Statistics 
M.5.T. Physics 
Physics 
Quality Assurance 
Biomedical Sciences 
Master's 
73 
14 
5 
33 
16 
_ _5 
39 
45 
37 
1 
13 
6 
ED.S Doct. 
S5 
MEDICINE 
Medicine 
Aerospace Medicine 
Master', 
9 
PROFESSIONAL PSYCHOLOGY 
Grand Total 2535 1S SS9 
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• 
Ohio CoUDty of Residence 
All Students 
Williaals 
1 
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• Stu,dents by Dayton Area Zip Code 
• 

Fairbonl 
45324 
4~2' 
West Oaytca 
45J05 
4U42 
Number of Number of Number of 
ZiR Code Studcatl Zip Code Studeats ZiR Code Studcats 
45301 7 4S402 52 "541' 289 
4530S 130 45403 265 45424 963 
45315 24 4S4CM 66 "$426 162 
45322 272 4540S 263 4S421 40 
45324 2m 4S406 240 4S42t 443 
45327 J7 4S407 51 .S43I 199 
4534Z 287 4S408 43 4S01 641 
45344 19) 45410 224 45432 402 
45345 
45370 
n 
1ItI 
45414 
454ts 
187 
190 
45433 
4SUt 
7' 
7. 
• 
45311 206 45416 27 45440 486 
45~5 724 45417 43 4SM' 2S5 
4541' 30 45459 591 
Total 1t.1l1 
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I'V 
-..J 
• 
. 
. • .• ·<::;C:::::==;;oo-
CO 
~ 
NM 
o 
• 
State of Origin 
NO 
0 
SO 
2 
NE 
1
/ .. 
2 
OK 
0 
7 
AR 
1 
oc:::J 
Q,~ 
~ 
~ 
.-.•....~."...: . ~...~.. ~.,;.; : .... 
• Enrollment by Race 
Race Male Female Total % 
Asian 199 142 341 1.92% 
Afr jcan American 366 634 1{rn 5.63% 
Hispanic 73 71 144 0.81% 
Imernational 281 86 367 2.(17% 
Native American 21 11 32 0.18% 
Caucasian 720S 8418 15623 87.96% 
Unknown 136 
~~t~~w.~ ~J. 
African Native 
Asian American His(!anic International American Caucasian Unknown Total 
Freshmen 86 378 36 27 8 4110 }45 4790 
Sophomore 42 164 15 25 5 2353 35 2639 
Junior 48 126 14 33 7 2249 27 2504 
Senior 53 144 29 58 7 3073 20 3384 
Unclassified 12 1 
• Graduate! / 
Professional 100 175 43 222 4 3361 3930 

Minority EnrolllDCOl is 1,517 students (8.5%). 
• 
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- ---- ---- -- ----------- - - ---- -------------------------.., 
• Entrance by Race 
U odergraduate 
African Native 
Asian American Hispanic International American Caucasian Unknown Total 
New 41 181 17 11 7 2092 94 2443 
Transfer 23 74 13 19 3 969 46 1147 
Continuing 165 491 66 106 17 8155 74 9()74 
Returnin~_ 12 79 5 9 1 1046 15 1 ]67 
~.ffii~ltjI*iliiliii.l~ill~£1i1J~lifjJifg1ti~~~iiitw.t4i:m;i%E,ijlEim~tiEJimjf*fft~~~}~]~~11~~~*1~riIiitl 
Graduate 
African Native 
Asian American Hispanic International American Caucasian Unknown Total 
New 22 51 14 74 1 796 8 966 
Continuing 68 114 27 142 1 2143 14 2509 
All 
African Native 
Asian American Hispanic - International American Caucasian Unknown Tota) 
New 63 232 31 85 8 2888 102 3409 
Transfer 23 74 13 19 3 969 46 1147 
Continuing 233 605 93 248 18 10298 88 11583 
~~ i&i~• 

• 
• 
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10 4 1 755 
1m 
3 
E 
821 
• Enrollment By Race By College 
Undergraduate 
African Natm 
College Asian American His~ic International American caucasian Unknown Total 
4 1635 16 1737Business 19 41 9 7 
881 913Education 0 18 5 0 1 8 
1825 13 2020Liberal Arts 22 135 16 3 6 
1 376 4 413Nursing 7 20 3 2 

Science and 

1005 15 1145Mathematics 27 74 12 8 4 

Engineering and 

5 784Computer Science 33 23 4 53 0 666 
48Z2 163 5679University Division 111 467 41 63 12 
197 200Associate Degree 0 0 I 0 0 2 
• 
 Graduate!Professional 
African Native College Asian American His~ic International American caucasian Unknown Total 12 14 7 37 o 474 3 547Business 
1 916 9 970Education 2 32 2 8 
1 2 1 o 54 o 62Graduate Studies 4 
156 3 171Liberal Arts 1 5 2 4 o o _ 2E7 o 374Medicioe 27 SO 7 3 
o 224 238Nursing 3 8 1 1 1 
Professiooal 
79 o lOSPsycbology 2 16 2 5 

Science aDd 

6 7 47 o 195 4Matbematics 

Engineering and 

o 221 2 373Computer Science 27 7 3 113 

Non-Delrcc 12 36
l\UfIJW:m[l[u....... 

• 
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• International Students 
Freshmen 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Unclassified 
145 49 194 
New Students 
Continuing Students 
Returning Students 
• 
Transfer Students 
~i~! 
o
lIiIBllliiRi!iil_ 
Business and Administration 
Education 
Engineering and 
Computer Science 
_ Liberal Arts 
Science and Math 
University Division 
Graduate Studies 
Medicine 
Nursing 
Professional Psychology 
Non-De 
Other International Students 
Male 

17 

20 

26 

48 

0 

Underuaduate 

13 

99 

7 

Major Field 
UndeTuaduate 

7 

0 

51 

4 

8 

62 

0 

0 

2 

0 

Female Total 

6 23 

4 24 

7 33 

8 56 

0 0 

Graduate Total 

74 87 

136 235 

4 11 

17 

Graduate Total 

36 43 

7 7 

114 165 

4 8 

44 52 

0 62 

1 1 

3 3 

0 2 

4 4 

45 students from foreign countries are attending the university 
• 

but are not on students visas . 

191 students are new immigrants to 1Ile United States. 

Source: International Student PrOpaDll 
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• International Students 
Continued 

Forty-Six Countries Represented 
• 
Total New Total New 
Afghanistan 2 1 Kuwait 18 1 
Bangladesh 11 3 Liberia 1 
Canada 6 4 Malaysia 4 1 
China, People's Republic of 56 13 Netherlands 3 1 
Columbia 2 1 Norway 1 
Cyprus 1 Pakistan 16 3 
Egypt 4 Philippines 2 
England 4 3 Portugal 1 
Germany 2 Quatar 1 
Greece 4 Saudi Arabia 3 
Honduras 1 Singapore 3 2 
Hong Kong 7 South Africa 2 
Iceland 3 1 Sri Lanka 4 
India 87 33 Sweden 2 
Indonesia 2 Syria 6 2 
Iran 3 1 Taiwan 19 14 
Iraq 1 Thailand 5 2 
Israel 4 1 Togo 1 1 
Jamaica 2 Tunisia 1 
Japan 9 4 Turkey 5 
Jordan 24 3 Yemen (Aden) 1 
Kenya 3 1 Zambia 1 
Korea, Republic of 11 2 Zimbabwe 1 
• 32 
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Age of Students• 
Under 20 years 
20 - 24 years 
25 - 29 years 
, 
IAge 
i 
i 
I 
Under 
20 
• 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 .... 79 
80+ 
19% 30 - 39 years 16% 

39% 40 + years 10% 

16% 

Graduate/ProfeSSlOn8 
All Men Women All 
3,370 24%' 1 0% 0 0% 1 0% 
1,825 13% 1 0% 0 0% 1 0% 
1,664 12% 4 0% 6 0% 10 0% 
1,266 9% 40 3% 67 3% 107 3% 
923 7% 91 6% 110 5% 201 5% 
618 4% 122 8% 136 6% 258 7% 
494 4% 121 8% 144 6% 265 7% 
402 3% 125 8% 130 5% 255 6% 
338 2% 117 7% 115 5% 232 6% 
303 2% 105 7% 103 4% 208 5% 
258 -2% 87 6% 87 4% 174 4% 
224 2% 90 6% 77 3% 167 4% 
1,375 10% 427 27% 626 26% 1,053 27% 
623 5% 208 13% 613 26% 821 21% 
96 1% 15 1% 142 6% 157 4% 
41 0% 7 0% 11 0% 18 0% 
11 0% 0 0% 2 0% 2 0% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
13,831 100% 1,561 100% 2,369 100% 3,930 100% 
Men 
1,561 
825 
822 
652 
523 
361 
289 
253 
195 
165 
132 
133 
557 
186 
34 
17 
7 
0 
6,718 
23% 
12% 
12% 
10% 
8% 
5% 
4% 
4% 
3% 
2% 
2% 
2% 
8% 
3% 
1% 
0% 
0% 
0% 
100% 
U ndergraduates 

Women 

1,803 
1,000 
842 
614 
400 
257 
205 
149 
143 
138 
126 
91 
818 
437 
62 
24 
4 
0 
7,113 
25% 
14% 
12% 
9% 
6% 
4% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
12% 
6% 
1% 
0% 
0% 
~ 
100% 
• 
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Mean Age and Range• 
Mean Range 
Undergaduates 24.2 15-77 
Women 24.7 15-73 
Men 23.8 16-77 
Graduates 333 19-76 
Women 34.7 21-76 
Men 31.1 19-68 
All 263 15-77 
Percentages by Age 
• Mea Women Age Full-Time Part-Time Full-Time Part-TIme Under 20 28% 3% 30% 3% 
20 14% 3% 16% 3% 
21 13% 4% 13% 3% 
22 10% 5% 10% 3% 
23 8% 6% 6% 4% 
24 6% 6% 4% 5% 
25 4% 6% 3% 5% 
26 3% 7% 2% 4% 
27 3% 6% 2% 4% 
28 2% 6% 2% 4% 
29 1% 5% 1% 3% 
30 1% 5% 1% 3% 
31 - 39 5% 25% 7% 27% 
40 - 49 1% 11% 3% 23% 
50 - 59 0% 1% 0% 5% 
60-69 0% 1% 0% 1% 
70 -79 0% 0% 0% ()IJ, 
Over 80 0% ()IJ, 
100% 100% 100% 100% 
• 
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25-29 Years 
1134 29% 
• 

Age of Students 
Undergraduates 
: 
0 
40 - Year s 
Under 20 Years 
3370 24% 
20 - 24 Years 
6296 46% 
77: 6% 
·,\ ""-... \. / 
• 
0C.rv2 rears 
1599 12% 
25-29 Years 
1795 13% 
Graduate/Professional 
20-24 Years 
578 15% 
30-39 Years 
1220 31% 40+ Years 
99825% 
• 
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Main Campus• DayJEvening Students 
Undergraduates 
Students With All Classes Before 4:00 p. m. (Day Classes) % or All % Of Students 
MAJOR FR SO JR SR UN TOTAL Day Students In College 
Business 10 168 225 183 0 586 9% 34% 
Education 10 80 83 100 26 299 5% 34% 
Engineering and 
Computer Science 45 25 44 78 192 3% 24% 
Liberal Arts 131 254 297 285 967 15% 48% 
Nursing 3 32 39 50 124 2% 30% 
Science and 
Mathematics 84 194 138 131 547 9% 48% 
University Division 2439 633 187 37 3296 52% 62% 
Non - Degree 122 14 3 7 130 276 4% 37% 
_fHilljj:iH~Ui!ti~:;mm[MEHt@I!Ei.iil[l~~~l:1:iiMm::H):tQt~:~i;)m)jIlliml::~:iiIl$$.:!:ljIjI:t:::i"]::l[,t~;:~gm);)mimji::II::l:mI:j:):[l)Mt~;Jii::j,8!K{i:ljH!EI:: 
• 
% Of All 
Students With All Classes After 4:{)() p. m. (Evening Classes) Evening % Of Students 
MAJOR FR SO JR SR UN TOTAL Students In College 
Business 0 37 125 277 439 23% 26% 
Education 1 1 15 29 28 74 4% 8% 
Engineering and 
Computer Science 0 3 25 138 166 9% 21% 
Liberal Arts 4 26 83 101 214 11% 11% 
NurSing 1 3 19 65 88 5% 21% 
Science and 
Mathematics 4 20 30 57 111 6% 10% 
University Division 177 112 88 52 429 23% 8% 
Non - Delree 115 9 10 8 242 384 20% 51% 
% Of Students 
With Both Day 
Students with both Day and Evening Classes & Evening % Of Students 
MAJOR FR SO JR SR UN TOTAL Classes In College 
Business 1 82 184 428 695 14% 40% 
Education 5 73 138 257 29 502 10% 57% 
Engineering and 
Computer Science 13 24 89 300 426 9% 54% 
Liberal Arts 55 162 231 374 822 17% 41% 
Nursing 1 16 65 116 198 4% 48% 
Science and 
Mathematics 34 10] 135 204 474 10% 42% 
University Division 1002 399 169 61 1631 34% 30%• ......_­ ~
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Main Campus 

DayIEvening Students 

U nderg radu ates 

Thousands 

6 

5 
4 
. : 3 
2 
1 
o 
.. Day Classes ~ Evening Classes 
I((l td Evening & Day Classes 
Bus Educ Egr & LA Nur Sci & Univ Non-
CS Mth Div Degree 
• 
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• Main Campus Day/Evening Students Graduate/Professional 
Students With All Classes Before 4:00 p. m. (Day Classes) % Of All % Of Students 
MAJOR MASTER DOCTORAL TOTAL DaI Students In College 
Business 3 3 1% 1% 
Education 55 3 58 10% 6% 
Engineering and 
Computer Science 53 16 69 12% 18% 
Graduate Studies 13 13 2% 21 % 
Liberal Arts 23 23 4% 13% 
Nursing 50 50 9% 21% 
Science and 
Mathematics 88 52 140 25% 52% 
Non - DeBree 199 199 36% 24% 
• 
% Of All 
Students With All Classes After 4:00 p. m. (Evening Classes) Evening % Of Students 
MAJOR MASTER DOCTORAL TOTAL Students In College 
Business 487 487 22% 89% 
Education 658 12 670 30% 73% 
Engineering and 
Computer Science 162 9 171 8% 46% 
Graduate Studies 25 25 1% 40% 
Liberal Arts 79 79 4% 46% 
Nursing 173 173 73% 
Science and 
Mathem~tics 42 42 2% 16% 
% Of Students 
With Both Day 
Students with both Day and Evening Classes & Evening % Of Students 
MAJOR MASTER DOCTORAL TOTAL Classes In College 
Business 57 57 9% 10% 
Education 191 191 30% 21% 
Engineering and 
Computer Science 124 9 133 21% 36% 
Graduate Studies 24 24 4% 39% 
Liberal Arts 69 69 11% 40% 
Nursing 15 15 6% 
Science and 
Mathematics 84 3 87 14% 32% 
39• 
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Main Campus 

Day IEvening Students 

Gradu ate /Professianal 

Bus Educ Egr & Grad LA Nur Sci & Non-
CS Stud Mth Degree 
.. Day Classes ~ Evening Classes 
LI3 Evening & Day Classes 
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• Financial Aid 
7,712 students are receiving financial aid througb programs administered by 
the Office of Financial Aid for tbe 1991-92 academic year. 
Types of aid, number of recipients, and amounts awarded as of September 17. 1991. 
Selected Programs 
PeU Grants 
Supplemental Education Opportunity Grant 
Perkins Loan 
Guaranteed Student Loans 
PLUS/SLS/HEAL Loans 
College Work-Study Employment 
Ohio Instructional Grants 
Ohio National Guard Scbolarships 
Wright State University Scholarships 
Number of 
Recipients 
2,552 
476 
CJ1.7 
3,245 
745 
1,674 
1,972 
140 
1,129 
• 
Classification 
First-Year Students 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Aid Award By Classification 
Number of Total Amount 
ReCipients Awarded 
2,911 $8,104,224 
1.303 $3,667,945 
1.287 $3,701,412 
1,481 $4.557,037 
Dollars 
Awarded 
$4,287,282 
$226,006 
SI,835,165 
S9,737,606 
53,429,148 
$3,282,652 
$1,149,647 
$74,389 
$1,707,307 
Average 
Award 
$2,784 
$2,815 
$2,876 
$3,077 
Graduate 317 $2,137,214 $6.742 
Medicine 329 $4,476,256 $13.606 
Professional Psycbology 84 $950.208 $11.312 
Source: Financial Aid OffiCe 
• 
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• Cooperative Education Activity Report July t, 1990 - June 30, 1991 
Number of Students H~ving One or More 

C~-op Assignments 
 375 
221Males 
154Females 
Number of Students Co-oping FuU-Time 197 
Number of Students Co-oping Part-Time 178 
Number of Students Employed OD-campus 21 
Number of Students Employed Orf-Campus 354 
Number of Students Graduating with a 
Co-op Experience 147 
• 
Number of Different Co-op Employers 133 
Approximate Amount of Money Earned by 
Co-op Students $1,692,379 
S7.80/hourAverage Co-op Salary 
Source: Cooperative EducatiolJ Office 
Student Employment 
Students Students 
Employed Employed 
on Campus· off Campus 
Number of Individual Students 
838 ••Employed During 1990-91 3035 
Average Number of Hours 

Worked Per Week 
 13.5 23.6 
Average Hourly Rate of Pay $4.56 $4.76 
$4.25-$7.05 $1.50-$12.50Hourly Pay Range 
Average Number of Students 

Employed At Any One Time 1799 

• 
476FfE Employees 
• Students are employed by 464 different offices or departments. 
100 departments employ ten or more students. 

"Via Off-Campus job posting board. 

$oun:e: Stude.' BlIlplopJJellt Ollice 
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• Mean Cumulative Undergraduate Grade Point Average by College-
DEGREE STIJDENTS 
All 
Colle~ Freshmen Sophomore Junior Senior Students Men WomeD 
Business 2.879 2.851 2.877 2.870 2.789 2.968 
2.908Education 3.085 3.043 2.997 3.074 3.051 3.088 
Engineering and 
Complter Science 3.760 2.945 2.911 2.790 2.815 2.801 2.917 
2.665 2.824Liberal Arts 2.592 2.693 2.677 2.815 2.752 
2.973 2.974 3.019 3.003 2.927 3.012Nursinl 3.333 
• 
Science and 
Mathematics 2.723 2.759 2.857 2.877 2.846 2.800 2.889 
University Division 2.304 2.472 2366 2.352 2.391 2.360 2.428 
All De,ree 
U nderlradua tes 2.357 2.665 2.759 2.868 2.773 2.690 2.856 
All 
Cumulative Fresbmen So)obomore Junior Senior Students 
GPA Ranges No.~ No.~ No.~ No.~ No. ~ 
4.0 49 3% 46 2% 49 2% 80 2% 224 2% 
35 - 3.99 75 4% 238 10% 259 12% 457 14% 1029 11% 
3.0 - 3.49 200 12% 434 19% 478 22% 883 27% 1995 21% 
25 - 2.99 360 22% 652 28% 659 30% 1014 31% 268S 28% 
2.0 - 2.49 523 31% '148 32% . 639 29% 719 22% 2629 28% 
1.00 - 1.99 401 24% 215 9% 119 5% 83 3% 818 9% 
Less than 1.00 61 4% 4 0% 6 0% 5 0% 76 1% 
TOTAL 1669 2337 2209 3241 9456 
• -Does Not Include New Freshmea Students or Transfer Students 
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• 
Mean Cumulative Undergraduate 
Grade Point Average by College 
Degree Students 
Business & Admin . ~..., 2.870 
"- "­
I 
- Educ.& Hum.Ser. 3.051 
"­
- Egr.& Comp.Sci. r
i I 2.815 
"- "1 
- Liberal Arts 
• 
2.752 
"­
-1 Nursing 3.003 
"­
I 
"­
- Science & Math 2.846 
"­
I 
-Univ.Div. 
'\ 
2.391 
"­
- All Undergraduates 
­
2.773 
"­
1'\ 

- Males 2.690 
"­
I 
1'\ 
- Females 2.856 
I I I I 
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
• Mean Cumulative GPA 
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7 BeDbrook 
• 
New Freshmen 
High School Origin 
8 
4 Nonheaslern 
5 Nonhwestern 
6 Southeastern 
7 Kenton Rid&e 
8 Shawnee 
2 
5 
19 
6 
14 
10. ., : .'. t""'. 
8 

Miami County 
Students 
1 Piqua 5 
2 Troy 16 
3 Bradford 1 
4 Covington 1 
S Milton Union 10 
6T1ppCity 23 
7 Bethel 18 
8 Miami East 7 
9 Newton 5 
MODtgomea CoUDa 
• 
Students 
1 Centerville 110 
2 Dayton 77 
3 Huber Heights 66 
4 Kettering 76 
S Miamisburg 37 
6 Northmont 56 
7 Oakwood 3 
8 Trotwood - Madison 22 
9 Vandalia Butler 30 
10 West Carrollton 40 
11 Brookville 15 
12 Jefferson Twp 4 
13 Stebbins 31 
14 New Lebanon 6 
15 Northridge 10 
• 
View 4 
Private Schools 
Alter 
Carroll 
Chantinade-Julienne 
Dayton Christian 
Springfield Catholic 
6 Greenview 
Greene CouUJ 
Students 
18 1 Fairborn 
38 2 Xenia 
36 3 Yellow Springs 
10 4 Beaveraeek 
5 5 Cedar CUff 
Clark ConlJ 
1 SpringfJeId 
2 Grcenon 
3 Tecumseh 
Students 
27 
36 
33 
0 .... 
StudentJ 
14 
46 
3 
111 
1 
14 
24 
StadeDtJ 
1024OdIer Ohio Counties 
(73 Counties Represented) • A .tudeDts CODDt, of resldeDce IDd hi,. school 
___1.':__ A .... "". _ .. ,.a.~.;1u " ...,,_ •• "',.. Ont nf !';Iate 99 
• 

• 

• 
• 

Ohio County of Residence 

New Degree Freshmen Students 

Williams 
• 
PauldiDg 
2 
1 
Putnam 
Io-_-~ Shel~ 
33 
Darke 
sa 
PrdlIe 
34 
Miami 
as 
741 
Hancock 
14 
Hardin 
1 
Logan 
12 
Champaign 
21 
Seneea 
2 
Crawford 
o • 
Union 
7 
Delaware 
S 
Franklin 
52 
~--..I Pickaway 
Huron 
3 
6 
Kncoc 
1 
Licking 
... 
Wayne 
3 
Holmes 
1 
Coshoc:lOn 
0 
4 
~__-rir--L-T­ __-l~f~ • 
11 -I--L...--.J 
Hamilal 
WaJm\ 
71 
Brown 
2 
11 
A Students county of residence and Ililh school 
Trumbull 
3 
Summit 
Portage 
1 
13 Nahonin& 
a 
Columbiana 
0 
Belmau 
1 
orip. may not necessarily be the same. 
73 Covnties Represented 

949(, of the students come from Ohio 

6245 of the Il1ldents come from five covnties: 

MoalloDlery. Greene. CIuk. Miami. and Mercer. 
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• 

• 

• 

Area of Study 
Business 
Accountancy 
Economics 
Finance 
Financial Services 
Human Resource Mgt. 
Management 
Management Information Systems 
Management Science 
Marketing 
Undeclared 
~__=",*1,::f·;'·~ >  
Education 
Elementary Education 
Secondary Education 
Art Education 
Computer Science 
Language 
Libcary!Media 
Physical Education 
Rehabilitation Education 
Special Educa tion 
Vocational Education 
New Degree Freshmen 

Intended Area of Study 

No. of 
StudeD. 
121 
10 
16 
6 
1 
56 
12 
1 
51 
115 
145 
55 
10 
1 
2 
2 
19 
4 
23 
1 
Undeclared 28 
Engineering and Computer Science 
Biomedical Engineering 
Computer Engineering 
Computer Science 
Engineering 
Engineering Physics 
Human Factors Engineering 
Electrical Engineering 
Mechanical Engineering 
Materiak Science & 1!DJ!iDeerilll 
Wright State Lake Campus 
Applied Business 
~I:JUIJI~ Science 
19 
47 
44 
28 .. 

6 
54 
63 
15 

21 

AreaofS,* 
Liberal Arts 
Anthropology 
Art 
Communications 
Economics 
English 
French 
German 
Spanish 
History 
International Studies 
Modem Languages 
Music 
Philosophy 
Political Science 
Religion 
Sociology 
Social Work 
Theatre 
Urban Affairs 
No. of 
Stude.a 
4 
26 
59 
1 
15 
2 
2 
3 
11 
7 
2 
38 
3 
36 
1 
6 
25 
75 
9 
Science and Mathematics 
Biology 
Chenmtry 
Environmental Health 
Geology 
Mathematics 
Medical Technology 
Physia 
Psychology 
Undeclare4 
102 
24 
10 
7 
9 
13 
2 
100 
13 
47 

• 

New Degree Freshmen 

Intended Area of Study 

Business 
• 
Undecided 
21% Education 
13% 
Spec. Servo 
5% 
SCI & MTH 

12% 
 EGR & CS 
12%Nursing Lake 	Campus 
2% 
• 
5%, ILibera Arts 

14% 

Percentages 
48 
• New Degree Freshmen Students Composite ACf Scores 
Score 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

• 
23 

24 

2S 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32­
33 

34 

3S 
Female 
Stude!lts 
1 

1 

1 

4 

23 

21 

52 

66 

90 

112 

111 

103 

79 

71 

51 

S6 
30 

31 

25 

15 

10 

4 

2 

1 

Male 
Students 
1 

2 

3 

11 

20 

40 

64 

75 

91 

98 

90 

92 

75 

56 

54 

32 

34 

23 

24 

5 

9 

5 

All 
Students 
1 

2 

3 

7 

34 

41 

92 

130 

165 

203 

209 

193 

171 

146 

107 

110 

62 

6S 

48 

39 

15 

13 

7 

1 

0 

0 

0 

• Total Number of Students With ACT Scores - 1864 
• 
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• New Degree Freshmen Students Composite ACf Scores by Intended Major 
• 

Business 
Educatioa 
Engineeria& and 
Computer Science 
Liberal Arts 
Nursing 
Science aad 
Mathematics 
Undeclared 
All Studeats 
Female 

Students 

19.7 
19.0 
19.9 
19.9 
19.3 
20.4 
20.0 
19.9 
Male All 
Students Students 
19.4 19.5 
19.6 19.1 
21.4 21.1 
20.3 20.1 
18.4 19.2 
21.3 20.8 
19.9 19.9 
20.4 20.1 
• 
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• 

New Degree Freshmen Students 

Composite ACT Scores 

Students 	 By Sex 
250~--------------~------------------~ 
200 
150 
100 
50 
I 
I
••.•. -- .~- J 
--I 
• 

o~--~--~~~----~--~--~~~~--~ 
o 	 5 10 15 20 25 30 35 4C 
Scores 
~ Women -+- Men - All 
By Intended Major By Sex 
Scores 
Bua ED EaRiCS LA HUR SCI/IIITH UN ALL 
• 	
_Female _ ..... 
51 

• 
New Degree Freshmen Students 
SAT Scores 
Verbal · Mat. 
Male Female Total Scores Male Female Total 
0 0 0 750-800 2 1 3 
1 0 1 700-740 10 1 11 
3 5 8 650-690 13 6 19 
8 11 19 600-640 27 18 45 
20 15 35 550-590 60 26 86 
33 35 68 500-540 S8 58 116 
64 73 137 450-490 64 56 120 
94 76 170 400-440 61 73 134 
93 74 167 350-390 54 72 126 
52 56 108 300-340 32 35 67 
25 24 49 250-290 21 30 51 
13 14 27 200-240 4 7 11 
• 
Composite 
Male Female Salles Total 
2 0 1400-1490 2 
4 2 1300-1390 6 
10 6 1200-1290 16 
31 29 1100-1190 60 
61 39 1000-1090 100 
81 78 900-990 159 
76 74 800-890 ISO 
74 68 700-790 142 
47 54 600-690 101 
18 28 500-590 46 
2 5 400-490 7 
Composite SAT scores by Intended Major 
• • 789 Students with scores. 
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• 

New Degree Freshmen 
Mean SAT Scores 
Subtests Composite 
....nSC_ 
600 
...... s-.. 
800 

480 
 800 

4eO 
 100 
440 .00 

420 600 

400 
 400 ,.,.,., 1oI.lh 
_Men ~W...." 0.0.11 ­
• 
.... 
By In_tended Major
Mean 8c~ 
'000 
800 
800 
200 
aul III EGAle. LA IWR ICWTH UN AU. 
_ All 8lu~nta 
Conopo.ile 
m:'J_ CJAlI 
• 
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... - - ... ----
• 

New Degree Freshmen 

High School Rank and GPA 

Can Rank High Sehool OPA 
UP9r 2515 , uP:r ~ '11----3=7.0~+_~I----=2.T'-'S+'------i
Intended Majors No. ~ ~ , No. ~ % .. No. I % _ No. I % 
Business 69 24% 151 53% 83 24% 165 48% 
Education 65 29% 139 62% 67 26% 123 47% 
Engineering 107 56% 166 86% 103 44% lSI 65% 
Liberal Arts 67 27% 145 59% 73 25% 134 46% 
Nursing 21 25% 56 67% 30 31% 56 57% 
Science & Mathematics 109 49% 170 76% 106 42% 161 64% 
Undecided 103 23% 202 44% 107 20% 204 38% 
High School Rank and GPA 
I No. of Cumulative I No. of Cumulative 
IPercentile Students No. % iI GPA Range Students No. I % 
• 
95 - 100 96 96 5.6 Over 4.0 22 22 13 
90- 94 123 219 12.8 4.0 25 47 2.8 
85 - 89 107 326 19.1 3.50 - 3.999 190 237 13.9 
80- 84 122 448 26.2 3.25 - 3.499 133 370 21.7 
75 - 79 93 541 31.7 3.00 - 3.249 199 569 33.4 
70- 74 94 635 37.2 2.50 - 2.999 428 997 58.5 
65- 69 III 746 43.7 2.00 - 2.499 483 1480 86.9 
60- 64 91 837 49.0 1.00 - 1.999 217 1697 99.6 
55 - 59 100 937 54.8 Below 1.0 6 1703 100 
50 - S4 95 1032 60.4 
4S - 49 112 1144 66.9 $lIbJQl&l' .,.,., . :1703 
40- 44 109 1253 733 
Unreported 321 

3S - 39 97 1350 79.0 

30- 34 76 1426 83.4 

15- 29 75 1501 87.8 

20- 24 66 1567 91.7 

15 - 19 52 1619 94.7 

10 - 14 37 1656 96.9 

5- 9 32 1688 98.8 

1- 4 21 1709 100 

}lSJI..,td&l,., i}::t1.09? 
Unreported 315 
_----­
• 
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•• 
• Transfer Students 
Freshmen Junior $ellior Unclus. Total~ 
Business and Administration 0 12 36 6 0 54 
Education 1 17 26 8 12 64 
Engineering and Computer Science 0 12 13 11 0 36 
LiberalAru 29 43 67 18 0 157 
NaBin, 0 7 9 19 0 35 
Science and Mathematics 19 42 34 13 0 1(g 
University Division 221 114 64 24 0 
Associate 
Non-Degree Students 111 o 1 2 149 263 
• Colleges and Universities 
Degree Students 
Ohio State/Communityffechnical Colleges 
No. of No. of 
Students Studeats 
Belmont Technical College 1 Uma Tec:bical Colle!;e 1 
Clark-State Community College 38 Looin <:ounty College 
Columbus State Community College 11 Micbael J. Owens Teclmical College "1 
Cuyaqa Community College 3 Siaclair Community Colle,e 18) 
Edison Stale College 43 
Hoeml Technical CoUege 1 
Southera State Commllllity College 
Terra Technical COIUel!~C 
55 

• Transfer Students 
(Continued) 

Colleges and Universities 
Degree Students 
No. of No. of 
Students Students 
Ohio Public Universities Ohio Private Collefes/Universities 
Bowling Green State UDiYersity 18 Antioch University 4 
Central State University 5 AsbJand Colle&e 1 
Cleveland State University 5 Bluffton Colle&e 2 
Ken t S ta te University 8 Capital University 2 
Miami University 29 Cedarville College 5 
Ohio State University 57 Columbus College of Art & Design 6 
Ohio University 24 Franklin University 1 
• 
Shawnee State University 4 Heidelberg College 1 
U Diversity of Akron 5 Kettering College of Medical Arts 2 
University of Cincinnati 47 Mt. Union CoI1ege 1 
University of Toledo 13 	 Mount Vernon N~rene College 2 
Muskingum CoI1ege 3!~~=~'-~rt.@mB?W~\~i~&
~t:[f~~%?_@i4ithl@__V1 	 Ohio Dominican 1 
Ohio Northern University 4 
No. of Ohio Wesleyan University 1 
Students Otterbein Collece 3 
Out of State Rio Grande College 2 
Illinois 4 U Diversity of Dayton 15 
Indiana 21 U Diversity of Fmdlay 5 
Kentucky 34 Urbana College 3 
Michigan 20 Walsh College 1 
Pennsylvania 11 Wilberforce University 1 
West Virginia 9 WllminJlon College 4 
Wittenberg Univenity 2 
Other States 191 Xavier University 2 
• 
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• Married Students 
Female Percentage 
Freshmen 

Sophomore 

Junior 

Senior 

Master's
• Doc to ra VProfessiona I 

Undergraduate 
Graduate 
Degree Students 
Female Male 

154 89 

175 99 

314 175 

590 452 

948 520 

87 82 

'.' 
Non-Degree Students 
Female Male 

301 202 

Total 

243 

274 

489 

1042 

1468 

169 

Total 

503 

Percentage 

5.6% 

10.5% 

19.8% 

31.0% 

57.9% 

29.4% 

Percentage 
53.5% 
• 
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---------------
• Students Living In University- Owned Housing or In University Managed - Housing 
University University 
Owned* Managed** Total 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total 
New 129 108 237 243 333 576 372 441 813 
Continuing 120 140 260 203 252 455 323 392 715 
Returning 2 1 3 10 2 12 12 3 15 
Transfer 17 19 36 18 22 40 35 41 76 
Freshman 175 167 342 359 435 794 534 602 1136 
Sophomore 44 42 86 66 107 173 110 149 259 
Junior · 30 30 60 35 49 84 65 79 144 
Senior 16 23 39 14 16 30 30 39 69 
Graduate 3 6 9 0 2 2 3 8 11 
• Asian 2 2 4 4 5 9 6 7 13 African American 42 51 93 40 111 151 82 162 244 International 8 4 12 0 0 0 8 4 12 
Hispanic 4 1 5 7 3 10 11 4 15 
Native American 0 1 1 0 2 2 0 3 3 
Unknown 9 6 15 12 10 22 21 16 37 
Caucasian 203 203 406 411 478 889 614 681 1295 
• Hamilton Hall, Forest Lane Apts . 

.. Woods 

• 58 
. -- ...._---­
• Degrees Awarded 
July 1, 1990 - June 30, 1991 

Associate 
Bachelor·s 
Master"s 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Medicine 
Doctor of Professional Psychology 
Number Percentage 
93 3.7% 
1715 68.5% 
582 23.2% 
8 0.3% 
80 3.2% 
27 1.1% 
• Business Education Engineering & Computer Science 
Liberal Arts 
Nursing 
Science and Mathematics 
Bachelor7s Degree 
Number 

498 

250 

213 

465 

102 

187 

Business 
Education 
Engineering & Computer Science 
Graduate Studies 
Liberal Arts 
Nursing 
Science and Mathematics 
Master7s Degree 
Number 

122 

247 

82 

8 

28 

46 

49 

Percentage 

29.0% 

14.6% 

12.4% 

27.1% 

5.9% 

10.9% 

Percentage 
21.0% 
42.4% 
14.1% 
1.4% 
4.8% 
79% 
8.4% 
• 
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• Degrees Awarded 
July 1, 1990 - June 30, 1991 

All Students 

Psy.D. 
27 (1.1%) 
M.D. 
80 (3.2%) 
Ph.D. 
e (O.3%) 
• 
Bachelor's Degree Master's Degree 
Associate 
93 (3.7") 
Master'. 
582 (23.2..> 
Total • 2,505 
Sci. I. Mth. 
~t (8'4) 
~rr~ 
Egfh1as UtleteJ Art. 
Gr.:lutr,.&'ud'" 28 16'4:1 
Total Master'. • &82 Total Bachelor' •• \716 
• 
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• 
Section II 
Longitudinal Information 
Fall Quarters 1986 - 1991 
• 

• All Studenu 
19911986 1987 1988 1989 1990 
16,497 16,901Main Campus 16,209 16,210 16,270 16,602 
904 878Lake Campus 799 880 860 853 
17,380 17,761Total University 16,977 17,066 17,104 17,423 

(Unduplicated) 

9,950 9,976 10,252 10,546 10,706 11,021Full-Time 
Percent 59% 58% 60% 61% 62% 
62% 
Pan-Time 7,027 7,090 6,852 6,871 6,674 6,740 
38% 38%Percent 41% 42% 40% 39% 
8,281Men 8,126 8,239 8,181 8,221 8,198 
47% 47% 47%48% 48% 48%Percent 
Women 8,851 8,827 8,923 9,202 9,182 9,480 
53% 53%Percent 52% 52% 52% 53% 
13,940 13,783 13,831Undergraduale 13,232 13,355 13,546 
79% 78%79% 80%Percent 78% 78% 
3,483 3,597 3,930.uatelProfeSSiOnal 3,745 3,711 3,648 
ercent 22% 22% 21% 20% 21% 22% 
Undergraduate Degree Students 
4,333 - 4,368Freshmen 4,010 4,232 4,512 4,518 
Percent (of all 30% 32% 33% 32% 31% 32% 
undergraduates) 
2,32Y 2,375 . 2,357 2,495 2,587 2,601Sophomores 
-17% 19% 19%Percent 18% 18% 18% 
2.469 2,415Juniors 2,402 2,401 2,340 2,543 
18% 18%Percent 18% 18% 17% 18% 
3,031 3,010 3,081 3,278 3,334 3,361Seniors 
24%23% 23% 24% 24%Percent 23% 
15 87Unclassified 91 81 67 86 
Percent 1% 1% 1% 0% 1% 1% 
Total Underlraduatc 11,865 12,099 12,365 12,901 12.810 12,891 
Perccnt (of all dClrec 79'% 80~ 81~ 82'% 81'% 81'% 
•
studcotl> 
62 

• 
• 

• 
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All Students (continued) 
Graduate Degree Students 
Master's 
Percent (of all 
graduate students) 
Educational Specialist 
Percent 
Medicine 
Percent 
Professional Psychology 
Percent 
Doctor of Philosophy 
Percent 
Total 
Percent (of all 
degree students) 
Grand Total Degree Students 
Percent of an Students 
(degree and non-degree) 
~on-Degree Students 
Undergraduate 
Percent 
Graduate 
Percent 
Grand Total Non- Degree Students 
Percent of all Students 
1986 
2,469 
80% 
27 
1% 
391 
13% 
114 
4% 
70 
2% 
3,071 
21% 
14,936 
88% 
1,367 
67% 
674 
33% 
2,041 
12% 
1987 
2,436 
81% 
23 
1% 
374 
12% 
108 
4% 
79 
3% 
3,020 
20% 
15,119 
89% 
1,256 
65% 
691 
35% 
1,947 
11% 
1988 
2,432 
81% 
15 
1% 
356 
12% 
104 
3% 
86 
3% 
2,993 
19% 
15,358 
90% 
1,181 
68% 
565 
32% 
1,746 
10% 
1989 
2,244 
81% 
11 
0% 
364 
13% 
108 
4% 
58 
2% 
2,785 
18% 
15,686 
90% 
1,039 
60% 
698 
40% 
1,137 
10% 
1990 
2,378 
81% 
18 
1% 
361 
12% 
101 
3% 
84 
3% 
2,942 
19% 
15,152 
91% 
973 
60% 
655 
40% 
1,628 
9% 
1991 
2,535 
82% 
15 
0% 
365 
12% 
105 
3% 
89 
3% 
3,109 
19iJ, 
16,000 
90tJ, 
94() 
53% 
821 
47% 
1,761 
10iJ, 
• Full-Time/part-Time 
Full-Time 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAL 59% 58% 60% 61~ 62% 62% 
Men 62 62 62 ~ 64 65 
Women 55 55 58 58 59 60 
Undergraduates 67 67 68 68 70 71 
Master's 18 16 17 18 17 19 
Professional!Doctoral 95 92 93 95 92 93 
Part-Time 
TOTAL 41% 42% 40% 39"JL 38% 38% 
Men 38 41 38 36 36 35 
Women 45 38 42 42 41 41 
29• Undergraduates 33 33 32 32 30 Master's 82 83 83 82 83 82 
Professiona l!Doctora I 5 4 5 5 8 7 
Full-Time Equivalent Students * 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Undergraduate 10,420.40 10,382.87 10,630.67 10,917.70 10~.40 11).64.40 
Master's 1,125.93 1,136.50 1,094.07 1,044.50 1,12lW3 1~.73 
72.53Doctoral 67.47 67.13 69.47 57.67 68.27 
TOTAL 12,209.07 12,153.83 12,330.87 12,547.27 12.;l2A.07 13.mB.33 
* Credit Hours divided by 15. 
• 64 
• 

Degree Students 
New Freshmen Students 
Percent of all degree students 
New Graduate and 
Professional Students 
Percent of all degree students 
Transfer Students 
Percent of all degree students 
Continuing Students 
Percent of all degree students 
Returning Students 
Percent of all degree students 
Total Degree Students
•Non- Degree Students 
New Undergraduate Students 
Percent of all non degree students 
New Graduate Students 
Percent of all non degree students 
Transfer Students 
Percent of all non degree students 
Continuing Students 
Percent of all oon degree students 
Returning Students 
Percent ofall oon degree students 
Total Non-Degree Students 
• 

1986 

2,024 
14% 
687 

5% 

947 

6% 
10,197 
68% 
1,080 
7% 
14,936 
128 

6% 

249 

12% 

465 

23% 
674 

33% 

525 

26% 

2,041 
Entrance Status 

1987 

2,076 
14% 
548 

4% 
834 

6% 
10,693 
71% 
968 

6% 

15,119 
145 

7% 

288 

15% 

403 

21% 

595 

31% 

516 

1:1% 

1,947 
1988 

2,359 
15% 
575 

4% 
905 

6% 
10,466 
68% 
980 

6% 
15,358 
142 

8% 
214 

12% 

338 

19% 

613 

35% 

439 

25% 

1,746 
1989 1990 1991 

2,498 2,358 2,360 
16% 15% 15% 
574 652 653 

4% 4% 4% 

987 880 882 

6% 6% 6% 

10,358 10,658 11,026 
66% 68% 69% 
1,269 1,204 1,079 
8% 8% 7% 
15,686 15,752 16,000 
138 118 83 

8% 1% 5% 

271 316 313 

16% 19% 18% 

293 278 263 

11% 17% 15% 

521 491 S59 

30% 30% 32% 

456 425 543 

26% 26% 31% 

1,737 1,628 1,161 
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• Undergraduate Enrollment by College 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Bl1~lt\css and Administration 
£duration and Human Services 
Engineering and Computer 
Science 
Liberal Arts 
Nursing 
Science and Mathematics 
University Di~n 
Lake Campus 
TOTAL 
Business and Administration 
Education and Human Services 
Engineering and Computer 
• 
Science 
Graduate Studies 
Liberal Arts 
Medicine 
Nursing 
Professional ~bology 
Science and Mathematics 
TOTAL 
BusinesS and Administration 
Education and Human Services 
Engineering aDd Computer 
Science 
Graduate Studies 
Liberal Arts 
Medicine 
Nursing 
ProCessional Ps)chology 
Science aDd Mathematics 
•
U~rsity Division 
Lake Campus 
TOTAL 
1,815 1,801 1.962 2,074 1,S.n 1,737 
1,010 995 881 863 814 913 
1,054 1,336 lim1 876 810 784 
1;~11 1,876 n..,86O 1,923 1,895 2,020 
4-:9 38S 417 388 353 413 
1,.c7 CJ76 918 980 1,010 1,145 
4,00 4,467 5.003 5,565 5,8..~ 5,679 
261 260 253 232 228 200 
11,865 12,099 l2;J65 U,901 12,810 12,891 
Graduate Enrollment by College 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
5'75 585 581 531 528 547 
1,215 1,131 n..048 857 ~ CJ70 
115 286 319 331 m 373 
1m 84 73 43 53 62 
112 113 115 117 136 171 
405 389 370 364 375 374 
162 154 188 209 213 238 
114 1~ 104 108 101 105 
2fll 170 195 225 Xl9 2fj9 
3,071 3,020 2,993 2,785 ~ 3,109 
Enrollment by Collq:e Total 
1986 1987 J988 1989 1990 1991 
~ 2,386 2,543 2,605 2;YI) 2.284 
2)25 2,126 J..929 1,720 1,7101 1,883 
1,179 1,6Z2 J.,3~ 1,207 1,157 1,157 
1m 84 73 43 53 62 
1,813 1,989 1$15 2,040 2,(01 2,191 
405 3S9 370 364 31S 374 
6'1 542 OOS 597 566 651 
114 1(B 104 1(~ 101 105 
1,717 1;146 L113 1,205 1,239 1,414 
4.(118 4,467 5,(m S,565 5,8S9 5,679 
21151 260 253 232 228 200 
14.936 15,119 lS.3S8 LS,686 15,752 16,000 
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• 

Underg!:aduate Students 
Business • 
University Division 
TOTAL 
Education • 
University Division 
TOTAL 
#Engineering and 
Computer Science • 
University Division 
TOTAL 
Liberal Arts • 
University Division 
TOTAL 
Nursing • • University Division TOTAL 
Science & Mathematics * 
University Division 
TOTAL 
Master's Deg!:ee Students 
Business 
Education 
Engineering and 
Computer Science 
Graduate Studies 
Liberal Arts 
Nursing 
Science & Mathematics 
NOD-Degree 
• • Admitted to the College 
1986 

1,815 
1.156 
2$11 
1,010 

402 

1,412 

1054 

568 

1.622 
1701 

374 

2,075 
479 

243 

722 

1,457 

442 

1.899 
575 

1188 

122 

49 

112 

162 

242 

674 

Students by Major 
1987 1988 

1,801 1,962 
1.271 1.430 
3,072 3,392 
995 881 

522 637 

1,517 1,518 

1336 1071 

731 799 

2,067 1,870 

1876 1860 

460 486 

2,336 2,.346 

388 417 

190 177 

578 594 

976 918 

269 314 

1,245 1,232 

585 581 

1108 1033 

252 278 

49 49 

113 115 

154 188 

170 186 

691 56S 
1989 1990 1991 

2,068 1,841 1,737 
1,547 1,497 Lill 
3,615 3,338 3.054 
1CJ3 814 913 

711 823 846 

1,504 1,637 1.759 

870 810 784 

938 ~ 858 

1.808 1,715 1,642 
1916 1895 2,(J1fJ 

488 603 536 

2.404 2,498 2,556 
387 353 413 

238 257 317 

625 610 130 

979 1,010 1,145 

353 444 40S 

1,332 1.454 1,550 

531 528 547 

857 942 970 

331 314 373 

43 S3 62 

117 136 171 

209 213 238 

225 178 
 1fI) 
698 6SS 821 
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Undergraduate Majors 

• Business 198§ 1987 1988 1989 1990 1991 499 498 SIS SOl 388 36SAa:ountaDCJ • 
University Division 227 m 224 251 303 302 
Pre - Accountancy· 28 89 104 
TOTAL 726 730 739 780 780 771 
Economics • 9 10 15 18 16 22 
University Division 11 19 9 18 24 22 
Pre - Economics· ! J 10 
TOTAL 20 29 24 37 43 54 
213 174 195 174 149 117Finance • 
University Division 49 32 47 53 60 52 
Pre-Finance· 10 20 1Jj 
TOTAL 262 206 242 237 229 195 
Financial Services • 80 96 93 72 48 
University Division 22 18 13 15 13 
Pre-Financial Services· ;! ~ 10 
TOTAL 102 114 109 92 71 
Human Resource Management 36 
University Division 1 
Pre-Human Resources Mgt· J 
TOTAL 40 
• 
Management • 324 299 312 303 254 170 
University Division 134 135 137 130 158 163 
Pre - Management· 458 18 48 41 
TOTAL 458 434 449 451 460 374 
Management Info. Systems • 100 140 133 185 
University Division 46 68 89 62 
Pre-MIS- 10 64 67 
TOTAL 146 218 286 314 
Management Science • 130 132 80 58 36 38 
University Division 25 18 13 4 3 9 
Pre - Management Science· 155 ~ ~ 7 
TOTAL ISS ISO 93 68 43 54 
Marketing • 282 271 315 307 275 201 
Uni...ersity Division 118 144 151 153 ISO 148 
Pre-Marketing- 19 44 57 
TOTAL 400 41S 466 479 499 406 
Undedared • 358 337 334 355 146 117 
University Division 592 669 719 665 508 408 
Pre - Business Undeclared- 24 94 114 
TOTAL 9SO 1.006 1.0S3 1.044 748 639 
Adult and Transfer 66 192 157 136 
- Admitted to the College of Business• 
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Undergraduate Majors (continued) 
• Education 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Art EducatioD • 19 18 10 12 17 13 
University DiviwD 10 7 9 7 22 
TOTAL 2S 28 17 21 24 35 
~ 
Elementary Education • 463 487 424 414 347 407 
University DiviwD 204 252 310 372 408 414 
TOTAL 667 739 71' 786 755 821 
Physical Education • 59 43 34 19 25 28 
University Division 31 57 57 44 57 66 
TOTAL 90 100 91 73 82 94 
Rehabilitation Education • 75 78 90 79 73 64 
University Division 19 14 24 22 23 20 
TOTAL 94 92 114 101 96 84 
Secondary Education • 2fj7 257 197 233 279 311 
University DiviwD 90 103 119 147 217 224 
TOTAL 357 360 316 380 496 535 
• Undeclared Major· 30 31 51 26 11 19 University Divisioo 52 86 107 84 n 52 TOTAL 82 117 158 110 83 71 
Adult and Transfer 13 33 39 48 
Teacber Certification • f17 81 75 67 61 71 
Tttf~:jpy¢A'gQ1t)! ·· ···; .. f.~ijlo 
:Y:#W~~RfjjjmaJ9~: :· .<:\·C d(::m· . .•..••·•. •••·m :::l::···•..:·••. ··...···· ••.•:: ..•••.. ..:..:.... !: •••••••.; ;.: :.•. :.~ : .: .•... .. •:••·::~..::.:- ••..:.- ;:: •• :;l;;ii m.·. 
• Admitted to the College of Education 
Engineering and Computer Science 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Computer Engineering • 248 242 1~ 112 118 98 
University Division 146 119 119 128 113 99 
Pre-Computer Engineering· 41 19 14 17 
TOTAL 394 361 3tO ZS9 245 214 
• 
Systems Engineering • 479 447 

University Division 201 18S 
 - ! ­-
TOTAL 680 632 1 
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Undergraduate Majors 
• 
Engineering and Computer Science (continued) 
1986 1987 1988 1989 

Electrical EnaillCCrirll • 246 205 

UDherdy DiYisk>n 134- 172 

1990 

221 

177 

398 

128 

146 

274 

13 

2 

22 

39 

37 

76 

24 

17 

41 

38 

49 

87 

94 

50 

144 

131 

139 

32 

302 

124 

'· 112
90S 
1991 

216 

169 

385 

154 

150 

304 

12 

10 

22 

44 

28 

72 

25 

19 

« 
39 

54 

93 

85 

42 

121 

lOS 

122 

29 

259 

122 

". - . 
,", : .... 
··<·~96 
.'.' ... .•. ·'··.. 858 

• 

TOTAL 
Mechanical Engineering • 
Uni-..ersity Division 
TOTAL 
Engineering Physics • 
Uni-..ersity Division 
TOTAL 
Human Factors • 
Uni-..ersity Division 
TOTAL 
Material Science • 
Uni~rsity Division 
TOTAL 
Biomedical * 
Uni-..ersity Division 
TOTAL 
Engineering • 
Uni-..ersity Division 

Pre-Engineering· 

TOTAL 

Computer Science •• 
Uni~rsity Division 
Pre-Computer Science* 
TOTAL 
Adult and Transfer 
380 

117 

72 

189 

11 18 

14 10 

25 28 

64 48 

18 24 

82 72 

29 28 

7 

37 35 

~ 
57 47 

46 52 

103 99 

172 179 

142 118 

314 297 

240 171 

169 137 

104 87 

513 395 
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',',".'.<:.:":-:. ",.':,',:- . 
........•.......•....... •..•....•.... •... .•....:::::....•...1...::.;::..••.. ~:.:.••.••..  .•  ::......:.:.•• : ..:.......••: ~... .. . . ?::..
•.:: .....•.•.• :;.:;.•• • •. •..••' .. ~: ...•. • . ..... 
 u_24(f:.:.·;.. ·;::i.:: · 
377 

132 

107 

239 

22 

12 

34 

39 

21 

60 

24 

10 

34 

47 

48 

9S 
139 

87 

226 

133 

176 

50 

359 

124 

.~~:
'ti~ .?:•.i96.,.)·{::.:t:f.:.·. 

29 

15 

44 

51 

23 

14 

37 

4 

41 

67 

64 

131 

143 

115 

258 

399 

180 

579 

'. ~~;Ii:··'

·.i. i .:..:.::. 
• Admitted to tbe College of EngiDCCring and Computer Science 

•• Extracted from the College of Scieoce and Mathematics for 1986 

• 
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- - - -
Undergraduate Majors (continued) 
• 
 Liberal Arts 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Art aDd Art History • 113 112 104 113 112 109 
University Division 22 25 28 38 39 42 
lSITOTAL 135 137 132 151 151 
7 6 4 5 8 10Classics • 
University Division ~ ~ - ! ! !-
8 9TOTAL 9 " 6 11 
383 394 375 388 352 349Communications • 
University Divisioo 103 130 141 113 143 116 
516 SOl 495 46.STOTAL 486 S24 
20 25 24 41 65 81 
University Division ~ ! ! Q 13 ~ 
86 
Economics • 
TOTAL 22 26 28 47 78 
Englisb • 117 127 150 158 168 169 
University Division 10 17 24 16 31 34 
144 174TOTAL 127 174 199 203 
Geograpby· 15 19 26 25 26 216 
University Division ~ ~ ~ - ~ ! 
TOTAL 17 21 28 2S 28 n 
• History· 47 53 65 68 71 106 University Division ~ ~ !! 13 16 17 73 81 87 123TOTAL 50 S9 
9 33 58International Studies • 1 
12 14University Division ~ 
12TOTAL 1 11 4S 
Modem Languages • 45 42 40 30 36 13 
University Division ~ !! !! ! !! 14 
47TOTAL 54 SO 51 34 44 
Music • 114 107 92 96 lOS 121 
University Division - - - - ! -­
TOTAL 114 107 92 96 109 121 
16 12 22 26 22Philosopby • 21 _.
University Division - ! ~ - ~ ~ -
TOTAL 21 17 15 22 29 2S 
• Admitted to the College of Liberal Arts 
• 
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• 
Undergraduate Majors 

Liberal Arts (continued) 

1986 1987 1988 1989 1990 1291 
147 134 127 148Political Science • 129- 132 
75 53University Dn.is&:Jn 34 41 37 50 
TOTAL 163 188 169 184 202 201 
Religion • 11 11 13 10 15 12 
University Division 1 1 -- -- 1 
10 15 14TOTAL 12 12 13 
152 135 145Social Work * 124 145 156 
27 33 29 35 58 56University Division 
29Pre - Social Work* 
178 185 187 193 230TOTAL 151 
Sociology & Anthropology • 73 88 101 106 104 117 
14 12 10 15 20 32University Di'o'iWn 
121 124 149TOTAL 87 100 111 
203 182 200Theatre Arts • 159 175 170 
University Divimn 84 101 109 91 99 84 
TOTAL 243 276 279 294 281 284 
55 52 49Urban Affairs • 35 53 49 
14 15 
• 
University Dil'ision ~ ~ 11 11 

TOTAL 39 60
61 66 66 64 
278 236Undeclared • 288 356 346 301 
(J} 82 52 2SUniversity Division 57 72 
TOTAL 345 428 41S 383 330 261 
11 13 22Adult and Transfer 
Nursing 
Nursing ** 
Uni~rsity DiviK>D 
Pre-Nursing** 
479 
243 
388 
190 
417 
In 
358 
230 
29 
309 
243 
43 
346 
30S 
61 
Adult and Transfer ~ f 14 12 
• 
• Admitted to tbe College of Liberal Arts 
•• Admitted to tbe College of Nursing 
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Undergraduate Majors 
• Science and Mathematics 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
BIOLOGICAL SCIENCES 
Biology • 234 191 203 219 227 286 
Universtiy Division 60 62 69 ~ 114 124 
TOTAL 294 253 272 306 341 410 
Medical Technology • 99 80 65 54 57 54 
Universtiy Division 28 21 13 10 30 16 
TOTAL 127 101 78 64 87 70 
Environmental Health • 41 44 29 40 58 74 
Universtiy Division 10 15~ ~ ! ~ 
TOTAL 43 46 33 43 68 89 
Chemistry • 101 90 90 88 77 79 
University Division 2 22 13 22 27 26 
TOTAL 110 112 103 110 104 lOS 
Environmental Studies· 4 

University Division 

TOTAL .. 

• Geological Sciences • 54 42 37 24 20 32 University Division 2 ~ ~ ~ ~ 12 TOTAL 63 43 42 26 26 .w Mathematics • 52 53 58 42 39 60 
University Division 7 11 121 ~ Q 
TOTAL 59 60 64 42 SO 72 
Physics • 23 18 17 -17 20 22 
University Division ~ ~ 13 20 10 1 
TOTAL 29 24 30 37 30 2S 
Psychology • 356 366 3S4 400 401 447 
University Division 86 97 152 118 210 179 
TOTAL 442 463 S06 57fi 611 626 
Undeclared • 97 92 65 95 114 91 
University DiviSion 55 46 38 31 19 IS 
TOTAL 152 138 103 126 133 106 
Adult and Transfer 1 7 3 
• • Admitted to tbe College of Science and Matbematics 
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- ------ -----------------------------------------------------. 
• Master's Degree Students by Program 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Business 
Master of Business 
Administration (MBA) 507 524 525 485 481 494 
Logistics Management 25 19 25 15 35 15 
Social and Applied Economics 49 36 31 31 12 38 
TOTAL 581 579 581 531 528 547 
Education 
Undecided: Education & Human Sec. 25 20 29 12 5 4 
Classroom Teacher: 
HPR 5 10 5 7 4 5 
Computer Education 6 6 10 10 12 10 
International Literature 11 15 16 17 25 22 
Business 7 6 7 8 13 5 
Art (being discontinued) 10 6 4 1 2 
Early Childhood 34 33 29 19 23 20 
General 45 42 36 32 25 13 
Media 14 12 19 17 14 21 
Certification candidate 71 59 57 36 37 34 
Classroom Teacher: 
Reading
• Retraining Special Education: DH Special Education: SLD Special Education: MH 
47 
5 
3 
21 
15 
41 
3 
4 
15 
17 
44 
2 
5 
15 
14 
29 
0 
5 
4 
9 
26 
2 
11 
9 
31 
6 
20 
10 
Special Education: Gifted 23 22 22 10 16 11 
Special Education: SBH 1 1 2 1 
Special Education: OH 2 
Science 34 37 28 11 21 29 
Math 8 6 5 5 5 2 
Certification-Secondary 19 25 10 16 21 20 
Certification - Elementary 6 6 7 6 9 5 
Art Therapy 44 50 40 35 43 45 
Business & Industrial Counseling 55 52 32 19 25 22 
Gerontology 16 12 15 11 12 7 
Mental Health Counseling 128 94 87 66 71 79 
Marriage & Family Counseling 6 16 13 20 22 22 
Rehab. Counseling: Chern. Dependency 22 15 23 21 17 17 
Rehab. Counseling: Severely Disabled 17 16 17 10 25 25 
Student Services in Higher Education 4 11 17 10 16 19 
Student Personnel Services: 
School Counseling 21 28 25 20 14 11 
School Psychology 17 12 12 7 2 
Counseling Exceptional Children 5 8 5 5 2 
Administrative Specialist 
Institutional Services 2 
• 
Pupil Personnel Admin. 1 
;Pff 7'-{ 
1 1 
•Master'S Degree Students by Program (continued) Education (continued) Administra tive Specialist ( cont.) 
Educational Research 
Special Education 
Staff Personnel Admin. 
Curriculum and Supervision: 
General 
Media 
Special Education 
Teacher Leader 
Computer Coordinator 
Assistant Superintendent 
Principalship 
Education Leadership 
Core Conditional 
Principalship, Curriculum 
and Supervision 
Advanced Study-Counselor: Educ. 
TOTAL 
• 
Engineering & Comguter Science 
Computer Engineering 
Computer Science 
Systems Engineering 
TOTAL 
Graduate Studies 
Applied Behavioral Science 
Selected Studies 

TOTAL 

Liberal Arts 
English 
History 
Humanities 
Music 
Urban Administration 
TOTAL 
Nursing 
Science and Mathematics 
Biological Sciences 
Chemistry 
Geological Sciences 
Mathematics and Statistics 
M.S.T Earth Science 
Physics 
Quality Assurance 
TOTAL 
• Medicine Aerospace Medicine 
1986 

1 

1 

27 

1 

7 

325 

16 

6 

10 

40 

10 

2 

1,188 

41 

64 

81 

186 

32 

~ 
35 

50 

26 

17 

19 

112 

162 

40 

31 

63 

27 

3 

14 

178 

14 

1987 

1 

18 

1 

6 

302 

16 

1 

6 

41 

13 

6 

1,108 
47 

80 

123 

250 

31 

~ 
34 

48 

26 

21 

18 

113 

154 

40 

31 

51 

27 

3 

18 

170 

15 

.:x- '7) 
1988 

1 

10 

2 

5 

283 

9 

4 

8 

57 

1,034 
42 

93 

143 

278 

33 

~ 
35 

48 

26 

19 

22 

115 

188 

42 

37 

55 

33 

1 

18 

186 

14 

1989 1990 1991 

16 10 11 

2 1 

2 2 

287 343 372 

5 7 8 

1 

9 6 2 

43 42 36 

844 942 955 

47 51 54 

89 82 76 

163 181 209 

299 314 339 

39 50 61 

3 1 

41 53 62 

~ 
52 57 66 

22 28 40 

21 20 33 

22 31 16 

1§ 
117 136 171 

209 213 238 

44 49 73 

41 33 39 

45 46 45 

36 35 37 

0 0 1 

15 14 13 

~ 1 Q 

183 178 214 

18 14 9 

• Programs Beyond the Master's Degree 
Educational Specialist 
Ph.D. in Biomedical Sciences 
Pb.D. in Computer Science/ 
Computer Engineering 
Medicine 
Professional Psycbology 
• CollegelScbool 
Business 
Education 
Liberal Arts 
Nursing 
Engineering and 
Computer Science 
Science and Mathematics 
Associate Degree 
Undecided 
• 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
27 23 15 11 18 15 
49 45 45 44 51 55 
21 34 41 32 33 34 
391 374 356 346 361 365 
114 108 104 1~ 101 105 
New Degree Freshman Students 
Intended Area of Study 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
502 522 621 591 420 395 
212 215 268 246 280 290 
338 358 360 346 335283 
96 68 61 106 90 110 
216 272 311 289 267 
491 198 217 271 275 280 
43 25 39 39 26 36 
363 394 491 544 600 612 
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• University Division IDtended Majors 
Intended Major 
Business 
Adult & Transfer 
Education 
Adult & Transfer 
Engineering & 
Computer Science 
Adult & Transfer 
Liberal Arts 
Adult & Transfer 
• Nursing Adult & Transfer 
Science & Mathematics 
Adult & Transfer 
Undecided 
Adult & Transfer 
Conditional 
Adult & Transfer 
Special Services 
Special High School 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1156 1271 1364 1355 1340 1181 
66 192 151 136 
402 522 624 678 784 798 
13 33 39 48 
568 731 734 814 781 736 
65 124 124 122 
374 460 486 477 590 514 
0 11 13 22 
243 190 172 230 243 305 
5 8 14 12 
442 269 313 353 437 402 
1 0 7 3 
731 826 920 844 900 943 
6 13 27 25 
132 162 146 149 148 151 
0 30 29 3S 
49 2J)7 196 206 
40 36 39 28 33 38 
• 77 
• Minority Students 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Native American 17 22 2S 25 31 32 
Asian 223 250 275 263 302 341 
1000African American 921 853 817 878 946 
144Hispanic 97 102 106 116 116 
TOTAL 1,258 1,227 1,223 1,282 1,395 1,517 
TOTAL 7.4'l) 7.1% 7.1~ 7.4% 8.0" 8.S~ 
Students Attending with Foreign Student Visas 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Undergraduates 141 149 143 154 141 136 
Graduates 93 108 154 140 161 214 
TOTAL 234 257 297 294 308 350 
• 
46Number of Countries 4S 48 49 56 54 
Mean Age 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Undergraduate Women 24.9 24.8 24.9 24.8 24.6 24.7 
Undergraduate Men 23.7 23.8 23.6 23.7 23.7 23.8 
ALL 24.3 24.3 24.2 24.2 24.2 24.2 
Graduate Women -34.8 34.7 34.5 35.1 34.7 34.1 
Graduate Men 30.6 31.2 30.8 30.9 31.0 31.1 
ALL 33.1 33.2 32.9 33.4 33.2 33.3 
ALL STUDENTS 26.3 26.3 26.1 26.1 26.0 26.3 
• 
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Mean Cumulative Undergraduate• Grade Point Average by College· 
1987 1988 1989 1990 1991All Degree Undergraduates 1986 
2.365 2.311 2.333 2.357Freshmen 2.308 2.377 
2.628 2.665Sophomores 2.663 2.683 2.664 2.630 
2.786 2.735Juniors 2.752 2.771 2.755 2.759 
2.866 2.862 2.876 2.868Seniors 2.870 2.889 
2.666 2.690Men 2.646 2.670 2.686 2.674 
Women 2.890 2.888 2.895 2.851 2.857 2.856 
All Students 2.768 2.775 2.789 2.7S7 2.765 2.773 
BusineS$ 
Freshmen 2.868 2.842 2.770 2.752 3.100 
2.738 2.879Sophomores 2.780 2.847 2.748 2.858 
2.816 2.824Juniors 2.784 2.803 2.7M 2.851 
2.734 2.843 2.877 
• 
Seniors 2.829 2.831 2.849 
Men 2.725 2.758 2.738 2. 718 2.752 2.789 
Women 2.917 2.912 2.918 2.896 2.943 2.968 
2.799 2.839 2.870All Students 2.811 2.825 2.822 
Education 
3.085Freshmen 2.668 3.141 2.730 
2.985 2.972 3.043Sophomores 2.880 2.953 3.026 
2.997 2.981 2.993 3.023 3.027 2.997Juniors 
3.067 3.093 3.083 3.-074Seniors 2.954 3.078 
Men 2.741 2.817 2.807 2.881 2.934 2.908 
Women 3JlO4 3.077 3.103 3.110 3.091 3.088 
3.067 3.060 3.0S1All Students 2.948 3.028 3.048 
EDIiDeering and Com~uter Science 
3.760Fresbmen 2.491 2.417 2.321 3.242 
. 2.945Sopbomores 2.737 2.820 2.784 2.862 2.959 
Juniors 2.771 2.772 2.766 2.813 2.879 2.911 
2.815 2.799Seniors 2.774 2.763 2.806 2.790 
Men 2.745 2.746 2.176 2.796 2.793 2.801 
Women 2.903 2890 2.941 2.89S 2.965 2.917 
2.81SAll Students 2.169 2.769 2.803 2.809 2.817 
• 
• Does nOl include new freshmen students or transfer students.. 
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• Mean Cumulalive Undergraduale Grade Point Average by College· (continued) 
Liberal Arts 
Freshmen 
Sophomores 
Juniors 
Seniors 
Men 
Women 
All Students 
Huning 
Freshmen 
Sophomores 
Juniors 
Seniors 
Men 
Women 
All Students 
• S~ience and Mathematics Freshmen Sophomores Juniors 
Seniors 
Men 
Women 
All Students 
UDiversitr Division 
Freshmen 
Sophomores 
Juniors 
Seniors 
Men 
Women 
All Students 
1986 
2.698 
2.632 
2.107 
2.875 
2.666 
2.875 
2.777 
3.099 
2.938 
3.040 
2.855 
3.032 
3.021 
2.464 
2.667 
2.761 
2.821 
2.696 
2.882 
2.768 
2.208 
2.412 
2.349 
2.224 
2.449 
2.315 
1987 
2.621 
2.683 
2.720 
2.864 
2.675 
2.868 
2.779 
3.492 
2.890 
2.999 
3.015 
2.870 
3.014 
3.00S 
2.440 
2.665 
2.762 
2.870 
2.685 
2.896 
2.786 
2.253 
2.451 
2.271 
2.239 
2.274 
2.425 
2.339 
1988 
2.588 
2.720 
2.748 
2.873 
2.725 
2.8M 
2.800 
2.852 
3.121 
3.009 
3.038 
2.748 
3.050 
3.032 
2.623 
2.668 
2.837 
2.933 
2.759 
2.932 
2.848 
2.279 
2.448 
2.299 
2.308 
2.300 
2.422 
2.3S3 
1989 1990 1991 
2.603 2.656 2.592 
2.646 2.683 2.693 
2.751 2.669 2.677 
2.818 2.873 2.815 
2.693 2.679 2.665 
2.824 2.861 2.824 
2.764 2.779 2.752 
3.515 4.000 3.333 
3.067 2.980 2.973 
2.971 3.064 2.974 
3.003 2.989 3.019 
2.893 3.004 2.927 
3.008 3.008 3.012 
3.000 3.007 3.003 
2.544 2.667 2.123 
2.744 2.757 2.759 
2.794 2.740 2.857 
2.844 2.928 2.877 
2.705 2.745 2.800 
2.883 . 2.91S 2.889 
2.763 2.834 2.846 
2.214 2.284 2.304 
2.441 2.437 2.472 
2.348 2.331 2.366 
2.280 2.397 2.352 
2.302 2.340 2.360 
2.387 2.397 2.428 
2.339 2.366 2.391 
• • Does not include new fresbmen students or transfuSludents. 
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• 

Mean ACT Composite Score of New Degree Freshmen • 
• Convened to new scores 
• 
Undergraduate 
Part-Time 
Full-Time 
All 
Master's 
Part-Time 
Full-Time 
All 
Doctoral 
Part:..Time 
Fun-Time 
All 
1986 1987 1988 19H9 1990 1991- 20.2 20.121.1 20.7 20.9 20.8 
Average Credit Hour Loads 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
5.76 5.91 5.88 5.77 5.85 5.85 
14.86 14.57 14.57 14.53 14.62 14.68 
11.81 11.66 11.77 11.75 11.98 12.11 
4.54 4.56 4.68 4.53 4.70 4.64 
14.12 14.04 13.88 13.95 14.09 13.89 
S.37 S.46 S.48 5.33 S.SS 5.62 
5.41 4.984.89 5.20 5.03 S.02 
14.50 14.6415.04 14.92 14.56 15.02 
10.43 9.68 10.32 9.94 10.02 10.46 
• 
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• Degrees Awarded 
Degrees 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
Associate 62 68 105 79 93 
Bachelor's 1,560 1,545 1,610 1,659 1,715 
Master's 725 664 752 774 582 
Educational Specialist 10 2 2 
Doctor of Philosophy 6 3 4 15 8 
Doctor of Medicine 85 102 83 83 80 
Doctor of Professional 
Psychology 31 29 27 30 27 
TOTAL 2,479 2.413 2,582 2,642 2,505 
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
• 
Bachelor's Degrees No. % No. % No. % No. % No. % 
Business 409 26 386 25 436 27 470 28 498 29 
Education 212 14 228 15 237 15 258 16 250 15 
Engineering & CompoSci. 252 16 258 17 238 15 217 13 213 12 
Science & Mathematics 1% 13 185 12 230 14 197 12 465 27 
Liberal Arts 345 22 358 23 384 24 408 25 102 6 
Nursing 146 9 130 8 85 5 109 7 187 11 
TOTAL 1,560 1,545 1,610 1,659 1.71S 
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
Master's Deg!ees No. % No. % No. ~ No. ~ No. ~ 
Business 106 15 118 18 115 15 124 16 122 21 
Education 430 59 353 53 449 60 426 55 247 42 
Engineering & Comp. Sci. 52 7 43 7 52 7 76 10 82 14 
Science & Mathematics 59 8 SO 8 62 8 70 9 8 1 
Graduate Studies 15 2 13 2 15 2 21 3 28 5 
Liberal Arts 29 4 38 5 29 4 20 3 46 8 
NursiDI 34 5 49 7 30 4 37 5 49 9 
TOTAL 725 664 152 174 582 
• 
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• Wright State Universtiy 
Year 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976• 1977 1978 1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Undergraduate 
2,868 
4,040 
4,261 
5,161 
7,124 
8,251 
9,414 
10.309 
10,068 
10,102 
10,261 
11,245 
10,755 
11,131 
10,916 
11,218 
11,678 
11,667 
11,560 
12,103 
12,291 
12,634 
13,232 
13.355 
13,546 
13,940 
13,183 
13,831 
FaD Quarter Enrollment 
Graduate! 
Professional 
335 

413 

430 

543 

1,103 

1,670 

1,761 

1,890 

2,289 

2,640 

2,941 

3,158 

, 2,914 

3,231 

3,345 

3,517 

3,957 

3,660 

3,266 

3,349 
3,222 
3,463 
3,745 
3,711 
3,558 
3,483 
3,597 
3,930 
Main 

Campus 

3,203 
4,453 
4,691 
5,704 
7,810 
8,964 
9,981 
11,020 
11,212 
11,624 
12.373 
13,423 
12,798 
13,559 
13,493 
13,874 
14,716 
14,418 
13,888 
14,544 
14,625 
15,324 
16,209 
16,210 
16,270 
16,602 
16,497 
16,907 
Total 
Universit;t 
3,203 
4,453 
4,691 
5,704 
8,227 
9,921 
11,175 
12,199 
12,357 
12,742 
13,202 
14,403 
13,699 
14,362 
14,261 
14,735 
15,635 
15,327 
14,826 
15,452 
15,513 
16,097 
16,977 
17,066 
17,104 
17,423 
17,380 
17,761 
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• 

Fall Quarter Enrollment 
Undergraduate/Graduate 
1964-1991 

Thousands 
20 	I 

I 

i 

I 

15 iI -- ­
; 
I 
,! 
I 

I 

• 10 ­ 1 
64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 91 
Undergraduate --+- Graduate 
--*- Total University 
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